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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo general “Determinar cuál es la relación 
entre las cinco S y la ecoeficiencia en la Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018”, para 
lo cual se consideró las teorías de las cinco S y la ecoeficiencia, tomando como población 
a 57 unidades de estudio a quienes se les aplico una encuesta de 48 items, la investigación 
es de tipo básica, alcance descriptivo – correlacional, enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental-transversal, las encuestas se validaron por opinión de expertos y con el índice 
de consistencia interna Alpha de Crombach, los resultados fueron los siguientes: se 
determinó que al 95% de confiabilidad se afirma que existe correlación entre las cinco S y 
la ecoeficiencia en la municipalidad distrital de Wanchaq, donde la correlación de Pearson 
es r = 0.796 lo que indica que existe una correlación positiva alta 
 
Palabras clave: Cinco S y Ecoeficiencia 
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Abstract 
The general objective of this research was "To determine the relationship between 
the five S and the eco-efficiency in the District Municipality of Wanchaq, 2018", for which 
the theories of the five S and eco-efficiency were considered, taking as a population 57 
study units to which a survey of 48 items was applied, the research is of a basic type, 
descriptive - correlational scope, quantitative approach, non-experimental cross-sectional 
design, the surveys were validated by expert opinion and with the internal consistency 
index Alpha de Crombach, the results were the following: it was determined that at 95% 
reliability it is affirmed that there is a correlation between the five S and the eco-efficiency 
in the district municipality of Wanchaq, where the Pearson correlation is r = 0.796 which 
indicates that there is a high positive correlation 
 
Keywords: Five S and Ecoefficiency 
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Introducción 
Al realizar la investigación se pretende abarcar los diferentes puntos que se 
encuentran comprendidos en los 5 capítulos que a continuación se detallan: 
Capítulo I: Denominado planteamiento del problema, en este capítulo se determina el 
problema, la formulación del problema general y específicos, el objetivo general y 
objetivos específicos, la importancia y las delimitaciones de la investigación. 
Capítulo II: Denominado marco teórico en este capítulo se desarrollan los 
antecedentes, el marco teórico, en el cual se exponen conceptos teóricos relacionados con 
las cinco S y la ecoeficiencia y la definición de términos básicos. 
Capítulo III: Denominado hipótesis y variables, en este capítulo se señala la hipótesis 
general y específicas, las variables y la operacionalización de variables. 
Capítulo IV: Denominado metodología, en este capítulo se señala la metodología de 
la investigación, en donde se definen los elementos a los que se va a recurrir para el 
desarrollo de la investigación, como el enfoque, tipo, diseño de la investigación, la 
población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos e información y 
por último el modo de procesamiento de datos. 
Capítulo V: Denominado resultados en este capítulo se presenta la validez del 
instrumento, el análisis e interpretación de los resultados de la investigación, en la que se 
utiliza tablas y figuras para una mejor ilustración y la discusión. 
Así mismo se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
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Capítulo I. 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El desarrollo de grandes potencias a nivel internacional, principalmente en países 
orientales, se ha dado gracias a la filosofía de las 5S, la cual aplicada correctamente ha 
permitido a estos países consolidar y posicionar su economía, su cultura, su industria, en 
los principales mercados a nivel mundial, puesto que a partir de desarrollar su economía y 
su sociedad bajo los principios de la organización, selección, orden, limpieza, mantener 
dicha limpieza y el rigor en la aplicación de dichos principios, los ha orientado a fortalecer 
distintos aspectos y siendo uno de ellos el de la ecoeficiencia. 
Ubicando a estas teorías y prácticas en el contexto nacional, se puede apreciar que 
son muy pocas las organizaciones privadas y en mucho menor número las públicas las que 
han utilizado el modelo de las 5S orientadas al fortalecimiento del desarrollo institucional 
u organizacional, y consecuentemente si es que han tomado acciones en cuanto a la 
ecoeficiencia, estas han tenido otro origen ajeno a las 5S y seguramente otros resultados. 
En lo que a la Región y a Cusco se refiere, se puede apreciar en muchas instituciones 
públicas una urgente necesidad de implementar modelos de calidad como el de las 5S y 
con mucha mayor urgencia la puesta en práctica de acciones orientadas a reducir los 
16 
 
 
problemas de ecoeficiencia siendo una de estas instituciones la Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, donde se ha podido apreciar una necesidad de implementar de manera adecuada 
y generalizada la práctica de las 5S y sus componentes a fin de que a partir de esta se 
reduzca los serios problemas relacionados a factores de ecoeficiencia, los que si bien es 
cierto se encuentran normados en la ley orgánica de municipalidades y exigidas por el 
MINAM, no son cumplidas en todo su contexto. 
Es así que en lo que a la dimensión ambiental se refiere, existe una serie de factores 
como el consumo de energía, el consumo de agua, el consumo de papel y generación de 
desechos, los cuales no tienen ningún manejo responsable con capacitación alguna y en 
consecuencia ecoamigable, analizando la problemática desde el punto de vista de la 
dimensión social, se ha podido percibir que la problemática también es aguda en este 
ámbito, pues la responsabilidad medioambiental, orientada a la salud y bienestar de los 
trabajadores de la institución y seguramente de los pobladores del distrito son poco o nada 
atendidas, hecho que genera un incumplimiento de la legislación y un consecuente 
desmedro en cuando a dicha dimensión. 
En lo que respecta a la dimensión económica, se aprecian también una serie de 
problemas, principalmente relacionadas al uso eficiente de los recursos, los cuales en el 
desarrollo de obras con presencia de material y maquinarias, demuestran claramente que 
no existe un uso racional de los recursos, trasladándose el mismo problema a las prácticas 
de oficina del personal, y consecuentemente se deduce que no existe una adecuada 
inversión en medidas de ecoeficiencia y si es que las hubiere estas terminan siendo 
aisladas e intranscendentes. 
Finalmente en lo que a la dimensión institucional se refiere, esta debería tener un 
papel preponderante a fin de ser el motor que genere una línea de cambio, sin embargo la 
capacitación que se brinda al personal, dista mucho de contener acciones orientadas hacia 
17 
 
 
la ecoeficiencia, no existe en la institución incentivo alguno que se oriente al ahorro de los 
recursos y como toda institución pública hay una gran obsolescencia tecnológica, para 
finalmente apreciar de manera clara que la institución adolece de acciones de I+D+I 
(investigación, desarrollo e innovación) para con el medio ambiente. 
De proseguir con este problema, es muy probable que se genere un incremento 
en el consumo de recursos dentro de la institución, lo cual iría en perjuicio de la 
municipalidad y la población en general. Frente a este análisis, es que se plantean las 
siguientes interrogantes: 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación entre las cinco S y la ecoeficiencia en la Municipalidad 
Distrital de Wanchaq, 2018? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre seleccionar y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre ordenar y la ecoeficiencia en la Municipalidad 
Distrital de Wanchaq, 2018 
PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre limpiar y la ecoeficiencia en la Municipalidad 
Distrital de Wanchaq, 2018? 
PE4. ¿Cuál es la relación que existe entre mantener la limpieza y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018? 
PE5. ¿Cuál es la relación que existe entre rigor en la aplicación de consignas y tareas y la 
ecoeficiencia en la Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018? 
18 
 
 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar cuál es la relación entre las cinco S y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la relación que existe entre seleccionar y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018 
OE2. Determinar la relación que existe entre ordenar y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018. 
OE3. Determinar la relación que existe entre limpiar y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018. 
OE4. Determinar la relación que existe entre mantener la limpieza y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018 
OE5. Determinar la relación que existe entre el rigor en la aplicación de consignas y 
tareas y la ecoeficiencia en la Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Relevancia social. 
La relevancia social de la presente investigación, radica en la reducción del gasto 
que actualmente realiza la municipalidad en el cumplimiento de sus actividades, las cuales 
podrán ser aprovechadas en beneficio de la población en su conjunto. 
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Implicancias prácticas. 
La implicación práctica de la presente investigación se centra en demostrar la 
importancia del desarrollo correcto de las labores de mejora continua con la aplicación de 
las cinco S, garantizando un uso eficiente de los recursos en la municipalidad y así poder 
cumplir con la normativa que exige la MINAM, a través de la aplicación de la metodología 
cinco S, con lo cual se mejorará de manera importante la reducción del gasto 
Valor teórico. 
La presente investigación presenta su aporte teórico con las conclusiones y 
resultados a los cuales arribé, pues estos podrán servir como antecedentes a futuros 
estudios. 
Utilidad metodológica. 
La investigación muestra su utilidad metodológica con los instrumentos que se 
aplicarán, los cuales son propuestas para el recojo de datos pudiendo servir como base para 
futuros estudios 
Viabilidad o factibilidad. 
El presente trabajo fue viable y factible pues la investigadora cuenta con los 
permisos necesarios para el recojo de información, así como los recursos de tiempo y 
presupuestos para la elaboración de la misma. 
1.4.1. Alcance de la investigación 
La presente investigación fue de alcance descriptivo-correlacional.  
“La investigación descriptiva es una investigación de segundo nivel, inicial, cuyo 
objetivo principal es recopilar datos e informaciones sobre las características, propiedades, 
20 
 
 
aspectos o dimensiones, clasificación de los objetos, personas, agentes e instituciones o de 
los procesos naturales o sociales”. (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 92) 
Y es correlacional cuando: “… cuando tiene como finalidad conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 
muestra o contexto en particular” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 93) 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Limitación temporal. 
El presente trabajo de investigación se realizó al análisis de la gestión de enero a 
julio del periodo 2018. 
Limitación espacial. 
La presente investigación se realizó en las instalaciones de las oficinas de la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq. 
Limitación conceptual. 
La presente investigación se delimita conceptualmente al uso de las teorías de las 
cinco S y la ecoeficiencia, las cuales serán compiladas de diversos libros, estudios, páginas 
virtuales, entre otros.   
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Capítulo II. 
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
En la Universidad de Oriente en Cuba, Milagros Morales (2011) en su tesis titulada 
La Ecoeficiencia empresarial: Su contribución al desarrollo local sostenible en los marcos 
de la globalización neoliberal, llegó a las siguientes conclusiones: 
a) Desde 1992 en que fue propuesto, por el Consejo de Negocio Mundial de 
Desarrollo Sostenible, el concepto de ecoeficiencia, diversas organizaciones y 
especialistas han divulgado con enfoques similares este término, circunscribiéndose 
en el mismo tres momentos de la relación economía-medio ambiente natural, que 
son: la actividad económica propia de toda empresa, el uso racional de los recursos 
naturales que utilizan en la producción de bienes y servicios y las emisiones de 
residuos resultados de su actividad productiva. 
b) La globalización ofrece oportunidades tecnológicas, informáticas y comerciales 
para impulsar la ecoeficiencia empresarial, sin embargo, el carácter neoliberal de 
este proceso no permite aprovechar al máximo estas ventajas en los países en vías 
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de desarrollo, por lo que los avances, en esta dirección, están por debajo de lo que 
la realidad exige. 
c) La ecoeficiencia surge, en lo fundamental, por las reglas del mercado, que imponen 
incorporar a la competitividad variables ambientales, esto toma cada vez más 
fuerza en los marcos de la globalización neoliberal. 
Análisis: La ecoeficiencia, es una actividad muy importante dentro de las 
organizaciones ya que permiten mejorar y brindar mejores oportunidades de desarrollo a 
nivel empresarial e institucional, el cual apoyado de la globalización debería ser 
aprovechado, sin embargo, la realidad que se muestra es contraria. 
En la tesis Aplicación de la metodología cinco eses (5’s), dentro del proceso de 
mejora continua, de la empresa Inmoka S.A., desarrollada por Oliver Armando Tercero 
Domínguez (2005) en la Universidad de San Carlos de Guatemala, llego a las siguientes 
conclusiones: 
a) Al carecer de un diagnóstico específico, que determinara las necesidades a corto 
plazo, para la empresa Inmoka S.A., se realizó el análisis FODA, este tiene como 
finalidad, analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, teniendo 
como resultado, una mejor visión empresarial.  
b) Las actividades que desarrolla la empresa se basan principalmente en la logística de 
abastecimiento de productos a los puntos de venta, así como de generar 
información interna en la empresa. Para mejorar estos aspectos en el ámbito 
organizacional se utilizó el análisis de condiciones 5’S, este refleja las debilidades 
en cuanto a la selección, orden y limpieza, que se desarrollan en las áreas de 
trabajo, logrando establecer las prioridades a corto plazo, teniendo como resultado 
una mejor perspectiva de las condiciones en que se encuentra la empresa Inmoka 
S.A. 
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c) Actualmente se carece de una reglamentación adecuada que mejore las condiciones 
en las áreas de trabajo, para mejorar este punto, se procedió a realizar los 
reglamentos generales de la metodología 5’S, ya que de esta forma es posible 
mejorar las labores administrativas. 
d) La mala ubicación del mobiliario y equipo, ocasiona estorbo en la circulación del 
personal; en este punto se vio la necesidad de desollar una correcta distribución de 
espacios, así como de proponer mobiliario y equipo con mejores características, 
como resultado se obtuvo, áreas de trabajo con mejores condiciones para laborar.  
e) La empresa Inmoka S.A. carece de un análisis y descripción de puesto, para 
satisfacer esta necesidad, se procedió a desarrollarlo. Como consecuencia se 
crearon los formatos respectivos, para recabar la información necesaria, teniendo 
como resultado una guía que describe las funciones de cada trabajado.  
f) La capacitación es esencial para lograr la disciplina requerida en la metodología 
5’S, ya que no se contaba con este método, se desarrollaron tres fases importantes 
en la capacitación, que son, la preparación, la práctica y la aplicación. En la 
preparación se tomaron temas centrales como lo son: selección, orden y limpieza, 
en la práctica se desarrollaron ejercicios en un área piloto, en la fase final se 
aplicaron todos los conocimientos adquiridos en las dos primeras fases, como 
resultado se obtuvo un personal más capacitado y dispuesto a colaborar.  
g) La conservación del medio ambiente dentro de la empresa, no se lleva a cabo, ya 
que se carece de conocimiento y conciencia ambiental. Es por ello que se 
desarrollaron métodos encaminados a la conservación, teniendo como resultado, un 
mejor ahorro y uso eficiente de recursos no renovables. 
Análisis: La mencionada investigación muestra la importancia de aplicar la 
metodología 5S, con la cual se pudo apreciar las falencias y debilidades dentro de la 
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empresa, lo cual ocurre por la falta de políticas adecuadas que guíen el trabajo, para lo cual 
se realizó una propuesta de reglamentos y capacitaciones al personal para poder superar los 
inconvenientes que se presentaban. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Gladys Gómez y Alex Jiménez (2012) en su tesis titulada Aplicación del modelo 
gestión de ecoeficiencia para mejorar los ingresos de los recursos financieros en la 
institución educativa Nº 80768 “José María Arguedas” del caserío Hualasgosday, Distrito 
de Sanagoran – Sánchez Carrión, 2012, desarrollada en la Universidad César Vallejo – 
Trujillo, arribó a las siguientes conclusiones: 
a) Las dimensiones: recursos ordinarios, propios y por donación después de aplicado el 
Modelo de Gestión de Ecoeficiencia, alcanzaron un nivel de valor alto; siendo en la 
dimensión recursos propios donde se obtiene el nivel de valor más alto 50% y nivel de 
valor Medio del 50% en la dimensión recursos por donación. 
b) Según la información proporcionada a través de los instrumentos aplicados a todo el 
personal implicado con la marcha de la Institución Educativa” Nº 80768 "José María 
Arguedas" el nivel de Gestión de los ingresos de los recursos financieros después de la 
aplicación del Modelo de Gestión de Ecoeficiencia se encuentra en un nivel Medio del 
41.7%; y para obtener dicho nivel se monitoreo, evaluó y capacitó a los docentes, 
administrativos y directivos de la Institución Educativa en mención con temas 
relacionados a la gestión ambiental, educación en Ecoeficiencia, ejecución de acciones 
ecoeficientes, implementación de prácticas y tecnología ecoeficientes y diseño y 
elaboración de instrumentos de gestión en Ecoeficiencia. Temas que nos permitieron 
mejorar la gestión del ingreso de los recursos financieros del centro en los niveles 
ordinarios, propios.  
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c) La aplicación del Modelo de Gestión en Ecoeficiencia, basado en un conjunto de 
estrategias de monitoreo, evaluación y capacitaciones ha permitido valorar y mejorar en 
forma significativa el nivel de ingreso de los recursos financieros en la Institución 
Educativa Nº 80768 "José María Arguedas" del caserío de Hualasgosday, distrito de 
Sanagoran - Sánchez Carrión de la Región La Libertad. 
d) Finalmente, concluimos que a pesar de que los hallazgos muestran un nivel MEDIO en 
el ingreso de los recursos financieros, el Modelo de Gestión en Ecoeficiencia, basado en 
un modelo sistémico de capacitación, monitoreo y evaluación, debe de ser mejorado 
continuamente porque éste constituye un factor importante a nivel institucional en el 
mejoramiento de la calidad del servicio educativo y la protección del medio ambiente. 
Análisis: La aplicación de un modelo de gestión de ecoeficiencia, ha permitido 
mejorar el manejo de los recursos financieros en la institución educativa, apoyados en la 
capacitación, evaluación y monitoreo al personal, el cual debe de realizarse de manera 
constante a fin de que a mejora sea continua y sostenible en el tiempo. 
El año (2017)Sheila Abuhadba en su tesis Metodología 5S y su influencia en la 
producción de la empresa Tachi S.A.C. 2014, realizada en la Universidad Autónoma del 
Perú, presentó las siguientes conclusiones: 
a) Para comenzar en relación al objetivo general, el cual pide “Determinar de qué 
manera la metodología 5S influye en la producción de la empresa TACHI S.A.C. – 
2014”, según los resultados se observa que la variable metodología 5S expresa una 
correlación de 0,691 , lo cual indica que existe una relación positiva de estudio, 
sobre una muestra de 30 trabajadores, en tanto los resultados relacionados con la 
variable producción, donde podría manifestar efectivamente que la metodología 5S 
influye en la producción de las empresa TACHI S.A.C– 2014.  
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b) En relación al primer objetivo específico, se requirió “Determinar de qué manera la 
metodología 5S influye en el servicio de entrega oportuna en la empresa TACHI 
SAC – 2014”. Si influye porque se puede observar en el resultado una regular 
producción debido a la falta de organización en el área de producción.  
c) En cuanto al segundo objetivo específico, donde se busca “Determinar de qué 
manera la metodología 5S influye en la generación de confianza y seguridad en la 
empresa TACHI SAC – 2014” por lo que se puede observar que si los trabajadores 
empiezan a utilizar las 5S lograrán una mayor confianza al momento de realizar su 
trabajo y por ende se sentirán más seguros, motivados e identificados con la 
empresa.  
d) En cuanto al tercero y último objetivo específico, donde se buscó “Determinar de 
qué manera la metodología 5S influye en la generación de orden y limpieza en la 
empresa TACHI SAC – 2014”, cuyos resultados nos indican que es necesario 
aplicar esta metodología para lograr un mejor orden y limpieza, es decir un mejor 
lugar de trabajo para todos, puesto que se puede conseguir mayor espacio, lo cual 
engloba a que exista una mejor imagen a nuestros clientes, mayor cooperación y 
trabajo en equipo, mayor compromiso y responsabilidad en las tareas, y mayor 
conocimiento en el puesto. 
Análisis: La metodología 5S influye en la producción de la empresa Tachi S.A.C., 
indicando que existe una producción regular por la falta de organización, orden y limpieza 
en el área de producción, perjudicando el desarrollo de las actividades empresariales. 
2.1.3. Antecedente local. 
La tesis titulada La mejora continua y el sistema de archivos de documentación en 
la empresa Consettur Machupicchu S.A.C – Cusco – 2015, realizada por: Nayr Rios & 
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Marie Moscoso (2016), en la Universidad: Universidad Andina del Cusco, llegó a las 
siguientes conclusiones: 
a. Para la variable de la mejora continua se determinó que el 35.3% del personal 
encuestado de la empresa Consetur Machupicchu S.A.C. manifestó un nivel medio 
en la mejora continua, el 32.4% del personal indico que el nivel es bajo, en cuanto 
a la variable del sistema de archivo se determinó que el 35.3% del personal 
encuestado manifestó un nivel bajo y el 32.4% indico que el nivel es medio. En 
consecuencia, al 95% de confiabilidad mediante el estadístico Chi cuadrado X² = 
0.67 se puede afirmar que la mejora continua se relaciona con el sistema de archivo 
en la empresa Consettur Machupicchu S.A.C., donde el grado de relación 
determinado mediante la correlación de Pearson es r = 0.73 es decir de 73%; la 
misma que se puede considerar como una correlación positiva alta.  
b. Para la dimensión de la clasificación (seiri) se determinó que el 44.1% del personal 
de la empresa Consettur Machupicchu S.A.C. encuestado manifestó un nivel medio 
en la clasificación de materiales y documentos innecesarios, el 23.5% del personal 
indicó que el nivel es alto, lo que muestra que existe material, equipos entre otros 
que se encuentran en las espacios de paso del área de sistema de archivos y junto a 
ello se presenta la falta de documentos necesarios para el cumplimiento de las 
funciones del personal lo que hace que en ocasiones exista retraso del trabajo que 
desarrollan. En consecuencia, al 95% de confiabilidad mediante el estadístico Chi 
cuadrado X² = 15.01 se puede afirmar que la clasificación (seiri) se relaciona con el 
sistema de archivo en la empresa Consettur Machupicchu S.A.C., donde el grado 
de relación determinado mediante la correlación de Pearson es r = 0.73 es decir de 
73%; la misma que se puede considerar como una correlación positiva alta. Esto 
nos demuestra que al mejorar la clasificación se mejora el sistema de archivo. 
c. En cuanto al orden se determinó que el 41.2% del personal encuestado de la 
empresa Consettur Machupicchu S.A.C. manifestó un nivel medio en el orden, el 
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26.5% indico que el nivel es bajo, lo que refleja que dentro de las instalaciones de 
archivo no existe un lugar adecuado para las cosas y no hay letreros que indiquen la 
ubicación de los materiales de trabajo, así mismo la falta de facilidad para el 
retorno de los elementos a su sitio presenta mucha demora pues los elementos no se 
encuentran distribuidos en un solo lugar generando la demora para poder ubicarlos 
y por consiguiente para devolverlos a su sitio pues el personal no sabe dónde 
guardarlos una vez utilizados. En consecuencia, al 95% de confiabilidad mediante 
el estadístico Chi cuadrado X² = 2.32 se puede afirmar que el orden (seiton) se 
relaciona con el sistema de archivo en la empresa Consettur Machupicchu S.A.C., 
donde el grado de relación determinado mediante la correlación de Pearson es r = 
0.73 es decir de 73%; la misma que se puede considerar como una correlación 
positiva alta. Esto nos demuestra que al mejorar el orden se mejora el sistema de 
archivo. 
d. Para la dimensión de la limpieza se determinó que el 41.2% del personal 
encuestado de la empresa Consettur Machupicchu S.A.C. manifestó un nivel bajo 
en la limpieza, el 29.4% indico que el nivel es medio, lo que muestra que el nivel 
de limpieza que se realiza es bajo pues no se realizan campañas de limpieza de las 
instalaciones del área de archivo y tampoco se mantienen una nivel de limpieza 
moderado, junto a ello la falta de limpieza y supervisión del estado de los equipos 
de trabajo hacen que se refleje en el área cierto desorden y presencia de espacios 
sucios. En consecuencia, al 95% de confiabilidad mediante el estadístico Chi 
cuadrado X² = 2.36 se puede afirmar que la limpieza (seiso) se relaciona con el 
sistema de archivo en la empresa Consettur Machupicchu S.A.C., donde el grado 
de relación determinado mediante la correlación de Pearson es r = 0.73 es decir de 
73%; la misma que se puede considerar como una correlación positiva alta. Esto 
nos demuestra que al mejorar la limpieza se mejora el sistema de archivo. 
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e. En cuanto a la dimensión de la estandarización se determinó que el 52.92% del 
personal encuestado de la empresa Consettur Machupicchu S.A.C. manifestó un 
nivel bajo en la estandarización que se tienen en la empresa, el 20.6% indico que el 
nivel es medio y alto en ambos casos, lo que refleja que la empresa no cuenta con 
normas, políticas y/o lineamientos que den las instrucciones necesarias para poder 
mantener los espacios debidamente clasificador, ordenados y limpios, por lo que no 
se realizan auditorias para ver el cumplimiento de los mismos, y junto a ello la falta 
de medidas de prevención pues no se cuenta con un plan de trabajo para poder 
superar los problemas que se presenten en lo relacionado a la  clasificación, orden y 
limpieza y la falta de condiciones para poder mejorar el trabajo que se realiza pues 
la falta de existencia de espacios y/ muebles que ayuden a organizar los elementos 
y documentos hace que no se pueda mantener un estándar en la organización de la 
empresa. En consecuencia, al 95% de confiabilidad mediante el estadístico Chi 
cuadrado X² = 19.56 se puede afirmar que la estandarización (seiketsu) se relaciona 
con el sistema de archivo en la empresa Consettur Machupicchu S.A.C., donde el 
grado de relación determinado mediante la correlación de Pearson es r = 0.73 es 
decir de 73%; la misma que se puede considerar como una correlación positiva alta. 
Esto nos demuestra que al mejorar la estandarización se mejora el sistema de 
archivo. 
f. Y finalmente para la disciplina se determinó que el 38.2% del personal encuestado 
de la empresa Consetur Machupicchu S.A.C. manifestó un nivel medio en la 
disciplina que se tiene en la empresa, el 32.4% indico que el nivel es bajo, lo que 
refleja que los directivos no realizan actividades para crear conciencia  en el 
personal sobre la importancia del orden y la limpieza que se debe mantener en el 
área, así mismo no existe el respeto por las normas establecidas pues la empresa no 
pone seriedad ni presión para que estas sean cumplidas. En consecuencia, al 95% 
de confiabilidad mediante el estadístico Chi cuadrado X² = 2.38 se puede afirmar 
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que la disciplina (shitsuke) se relaciona con el sistema de archivo en la empresa 
Consettur Machupicchu S.A.C., donde el grado de relación determinado mediante 
la correlación de Pearson es r = 0.73 es decir de 73%; la misma que se puede 
considerar como una correlación positiva alta. Esto nos demuestra que al mejorar la 
disciplina se mejora el sistema de archivo. 
Análisis: La mejora continua a través de la herramienta de las 5S, muestra la 
importancia de aplicar los principios de las 5S con la finalidad de manejar de manera 
adecuada el sistema de archivos y lograr cumplir con el desarrollo normal de las 
actividades de la empresa, mostrando que existe relación positiva alta entre la mejora 
continua y el sistema de archivo. 
Finalmente, Luny Barreto y María Huaranca (2017) en su tesis titulada: 
Ecoeficiencia del personal en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo – 2016, 
desarrollada en la Universidad Andina del Cusco, presentan las siguientes conclusiones: 
a. En la Municipalidad Distrital de San Jerónimo el 33.51% del personal encuestado 
manifestó que la ecoeficiencia se presenta a un nivel bajo, el 30.7% indicó que el 
nivel es muy bajo, obteniendo un promedio de 2.18 que de acuerdo a la escala de 
baremación representa un nivel bajo, lo que muestra la falta de compromiso tanto 
de las autoridades como del personal que labora en la institución, en poner empeño 
para lograr desarrollar actividades que logren mejorar las dimensiones ambiental, 
social, económica e institucional enfocados en la ecoeficiencia o responsabilidad 
con el medio ambiente a partir de la función que realiza en la institución. 
b. Para la dimensión ambiental de la ecoeficiencia, se concluyó que el 35.36% del 
personal encuestado manifestó que se presenta a un nivel muy bajo, el 29.03% 
indicó que el nivel es bajo, dimensión que fue analizada por los indicadores de 
consumo de energía, agua, papel y la generación de desechos, lo que refleja un 
inadecuado manejo del consumo de energía mostrándose como una debilidad, 
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debido a que el personal no pone en práctica las normas establecidas y 
disposiciones hechas por el MINAM para instituciones públicas, realizando pagos 
excesivos por el consumo de luz, de igual manera el consumo de agua se presenta 
como debilidad debido a que no existe un comportamiento adecuado para el uso del 
agua y manejo de desperfectos en las tuberías, de otro lado el consumo de papel en 
el que se muestra que la mitad del personal pone en práctica el uso adecuado del 
mismo, sin embargo, más de la mitad del personal no se preocupa por optimizar el 
uso de este recurso y finalmente en la generación de desechos que también es una 
debilidad lo cual muestra las maneras de comportamiento del personal del 
municipio que, en su mayoría no se encuentra preparado ni capacitado para poder 
manejar de manera adecuada los residuos que generan, en conclusión no se pone en 
práctica las normas y disposiciones establecidas por el MINAM para Instituciones 
Públicas, donde se obtuvo un promedio de 2.16 que de acuerdo a la escala de 
baremación representa un nivel bajo. 
c. Para la dimensión social se concluye que el 33.87% del personal encuestado en la 
Municipalidad Distrital de San Jerónimo manifestó que se desarrolla a un nivel 
bajo, el 28.23% indico que esta se desarrolla a un nivel muy bajo, lo que fue 
analizado a través de la responsabilidad medioambiental la cual se muestra como 
una debilidad debido a la falta de compromiso del personal en respetar las normas 
y costumbres establecidas por la institución, de igual manera la salud y bienestar 
del personal se encuentran poco trabajadas, lo que genera el descontento de las 
personas y finalmente el cumplimiento de la legislación que se realiza de manera 
inadecuada, en conclusión la dimensión obtuvo un promedio de 2.21 que de 
acuerdo a la escala de baremación representa un nivel bajo. 
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d. En cuanto a la dimensión económica se concluye que el 32.26% del personal 
encuestado manifestó que se maneja a un nivel alto, el 28.23% afirmo que el nivel 
es bajo y el 22.58% manifestó que el nivel es muy bajo, lo que muestra que el 
personal no se preocupa por realizar el uso eficiente de los recursos pues se 
realizan algunas compras directas sin considerar el menor precio del producto y la 
buena calidad del mismo lo que genera que estos productos deban ser comprados 
nuevamente así mismo la inversión en medidas de ecoeficiencia no se realizan en 
su totalidad puesto que no todas las oficinas y ambientes de la municipalidad 
cuentan con un plan de reducir altos consumos con focos ahorradores originales 
que representen menos gasto y más tiempo de vida de los focos así mismo se pudo 
observar el mal estado de las instalaciones eléctricas en muchas áreas de la 
Municipalidad, ocurriendo una similar situación en cuanto a los grifos de agua que 
ayuden a controlar la salida de este elemento para su uso adecuado generando ello 
el incremento del consumo y reparaciones frecuentes de dichas instalaciones, en 
conclusión la dimensión obtuvo un promedio de 2.44 que de acuerdo a la escala de 
baremación representa un nivel bajo. 
e. Finalmente para la dimensión institucional se concluyó que el 43.15% del personal 
que labora en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo indicó que se desarrolla a 
un nivel bajo, el 29.03% indico que el nivel es muy bajo, lo que muestra que la 
poca preocupación de las autoridades por capacitar a su personal faltando un 
compromiso para que tomen en serio la información recibida, y puedan ponerla en 
práctica, así mismo la falta de reconocimiento que existe por parte de las 
autoridades al esfuerzo del personal  por hacer uso eficiente de los recursos de la 
institución hace de que ellos no se esfuercen por utilizar de manera adecuada 
dichos recursos, junto a ello la obsolescencia tecnológica que se mantiene presente 
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en las oficinas existiendo muchos equipos que son muy antiguos y lentos los cuales 
atrasan el trabajo del personal, y finalmente la I+D+I (Investigación, desarrollo e 
innovación) al medio ambiente que no se maneja adecuadamente por la falta de un 
comité que se dedique a realizar actividades como charlas y capacitaciones y junto 
a ello el poco interés del personal por apoyar en el desarrollo de las buenas 
prácticas del medio ambiente, haciendo caso omiso al Art. 06 del DS 009-MINAN 
no cumpliendo con reportar mes a mes los consumos que tienen, así mismo de 
acuerdo al Art. 8 del mismo decreto, se ha observado que la municipalidad se 
encuentra en un menor nivel en aplicación de ecoeficiencia en el desarrollo de sus 
actividades, en conclusión la dimensión obtuvo un promedio de 2.06 que de 
acuerdo a la escala de baremación representa un nivel bajo. 
Análisis: El presente antecedente de estudio, muestra la importancia de la 
aplicación de la guía de ecoeficiencia establecida por el MINAM para todas las 
instituciones públicas como medida de mejora en el uso de los recursos del estado, 
bienestar del personal y responsabilidad con el medio ambiente, a partir de las funciones 
que realiza la institución. 
2.1.4. Bases legales. 
➢ Ley Nº 27345, Ley de Promoción del uso eficiente de la Energía 
➢ Ley N° 29338 – Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 
➢ Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos 
➢ Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR. y su modificatoria DS Nº 006-2014-TR. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Las 5 S. 
Es un programa de trabajo para talleres y oficinas que consiste en desarrollar 
actividades de orden/limpieza y detección de anomalías en el puesto de trabajo, que por su 
sencillez permiten la participación de todos a nivel individual/grupal, mejorando el 
ambiente de trabajo, la seguridad de personas y equipos y la productividad. (Rey, 2005, 
pág. 17) 
2.2.1.1. Metas específicas de las cinco “S”. 
Bonilla y otros (2010, págs. 32-33) mencionaron que la estrategia de las cinco “S” 
se propone como metas específicas las siguientes: 
➢ Responder a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, eliminar desperdicios 
producidos por el desorden, falta de aseo, fugas, contaminación, etc. 
➢ Mejorar la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los estándares al 
tener el personal la posibilidad de participar en la elaboración de procedimientos de 
limpieza, lubricación y ajuste. 
➢ Reducir las pérdidas por incumplimiento de las especificaciones de calidad, tiempo 
de respuesta. 
➢ Contribuir a incrementar la vida útil de los equipos, gracias a la inspección 
permanente por parte de la persona que opera la maquinaria. 
➢ Hacer uso de elementos de control visual como tarjetas y tableros para mantener 
ordenado todos los elementos y herramientas que intervienen en el proceso 
productivo. 
➢ Conservar el sitio de trabajo mediante controles periódicos sobre las acciones de 
mantenimiento de las mejoras. 
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➢ Facilitar cualquier tipo de programa de mejora continua: Kaisen, producción justo a 
tiempo, control total de calidad y mantenimiento productivo total. 
➢ Disminuir las causas potenciales de accidentes y aumentar la conciencia de cuidado 
y conservación de los equipos y demás recursos de la compañía. 
2.2.1.2. Beneficios de las 5 S. 
Según Abuhadba (2017, pág. 42) son los siguientes: 
➢ Reduce elementos innecesarios de trabajo. 
➢ Facilita el acceso y devolución de objetos ó elementos de trabajo. 
➢ Reducción de fuentes que originan suciedad. 
➢ Evita la pérdida de tiempo en la búsqueda de elementos de trabajo en lugares no 
organizados ni apropiados. 
➢ Mantiene las condiciones necesarias para el cuidado de las herramientas, equipo, 
maquinaria, mobiliario, instalaciones y otros materiales. 
➢ Entorno visualmente agradable. 
➢ Creación y mantenimiento de condiciones seguras para realizar el trabajo. 
➢ Mejora el control visual de elementos de trabajo. 
➢ Crea las bases para incorporar nuevas metodologías de mejoramiento continuo. 
➢ Participación en equipo. 
➢ Es aplicable en cualquier tipo de trabajo: manufactura o de servicio. 
➢ Es un medio para lograr las “siete eficacias” 
2.2.1.3. Etapas para implementar la técnica de las cinco “S”. 
Bonilla y otros (2010, pág. 36) mencionó que las etapas para la implementación de 
las cinco “S” son las siguientes: 
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➢ Compromiso de la dirección: La implantación debe ser asumida como un proyecto 
que requiere apoyo de la alta dirección y recursos diversos. 
➢ Seleccionar el área de inicio de la implantación (/área piloto): Es recomendable 
iniciar el proceso en alguna área o proceso, a fin de fortalecer el aprendizaje y 
luego extenderlo a otros escenarios. 
➢ Informar al personal acerca de este proceso: El personal involucrado debe conocer 
los objetivos y alcances del proyecto, así como la metodología que se va a utilizar; 
aquello fomentará la colaboración y el compromiso. 
➢ Definir los problemas por resolver: Es necesario precisar los resultados que esperan 
alcanzarse con el proyecto, tratando de ser objetivos en la definición de las metas 
esperadas. 
➢ Establecer los equipos de mejora: El proceso de implementación detectará 
situaciones o causas que deben ser atacadas para alcanzar las metas establecidas 
por el programa, los equipos de mejora deben apoyar en la eliminación de tales 
causas raíces. 
➢ Formar los equipos en metodología cinco “S”: Se requiere tener facilitadores que 
promuevan el aprendizaje del programa, sobre todo entre el nuevo personal o el 
personal de otras áreas. 
➢ Auditorías cinco “S”: Las nuevas prácticas adquiridas deben mantenerse en el 
tiempo, para lo cual un programa de auditorías sistemáticas ayudaría a este fin. 
➢ Establecer registros de las acciones establecidas: Los resultados de las auditorías 
servirán para formular acciones correctivas o preventivas, así como un medio para 
el seguimiento de estas. 
➢ Seguimiento del problema: Deben monitorearse las acciones o mejoras propuestas 
hasta su conclusión, asegurando de esta manera la eficacia del programa. 
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➢ Reconocimiento: Deben premiarse los logros del área y de los equipos a fin de 
mantener el compromiso y la participación personal. 
2.2.1.4. Principios de las cinco “S”. 
Cerda (2001) afirmó que los principios de las cinco “S” son los siguientes 
Figura 1. Principios de las cinco “S” 
Fuente: (Cerda, 2001) 
 
2.2.1.4.1. Seiri (Organizar y seleccionar). 
Se trata de organizar todo, separar lo que sirve de lo que no sirve y clasificar esto 
último, es decir determinar cuáles son los objetos y herramientas verdaderamente 
necesarios en el puesto de trabajo, por lo que hemos de separar lo que es útil de lo inútil. . 
(Rey, 2005, págs. 18,52). “Separar los elementos necesarios de los innecesarios y eliminar 
del área de trabajo los innecesarios”. (Abuhadba, 2017, pág. 29) 
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Según Abuhadba (2017, pág. 31) consiste en separar los elementos necesarios de 
los innecesarios y retirar los últimos del lugar de trabajo, con el objetivo de mantener 
únicamente aquello que es verdaderamente útil para determinada labor y a la vez 
establecer un sistema de control que facilite la identificación y el retiro o eliminación de 
los elementos que no se utilizan.  
Las actividades de seiri son: Clasificar, básicamente, la clasificación implicará la 
búsqueda en un todo de todas aquellas cosas que guarden o compartan algún tipo de 
relación para así agruparlas. Generalmente, el objetivo primordial de la clasificación es 
encontrar el mejor ordenamiento posible, es decir, el más claro, para que, llegado el 
momento de la búsqueda de determinado elemento que ha sido clasificado, éste resulte 
más fácil de encontrar: ese es, primordialmente, el fin de toda clasificación. (Definición 
ABC, 2012) 
La clasificación es una actividad esencial y central para muchas disciplinas y tareas 
que lleva a cabo el ser humano. El acto de clasificar es aquel que permite distinguir 
elementos y agruparlos según sus características y puede servir para cosas de la rutina 
diaria de cualquier persona como para ámbitos académicos y profesionales. 
(Deginición.mx, 2016) 
Seleccionar 
Es aquella acción a partir de la cual se escogen, eligen, de modo cuidado, ya sea 
cosas o individuos, de entre varias opciones, correspondientes a su misma especie o 
categoría, porque se considera que son las que mejor reúnen las condiciones que se buscan. 
(Definición ABC, 2013) 
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Eliminar 
“Consiste en descartar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y 
que pueden conducir a averías. Separar información innecesaria y que nos puede conducir 
a errores de interpretación o de actuación”. (Simple Organización Lean , 2017) 
2.2.1.4.2. Seiton (Ordenar). 
“Se tira lo que no sirve y se establece normas de orden para cada cosa”. (Rey, 2005, 
pág. 18). “Ordenar, organizar y rotular los elementos necesarios de manera que estén 
disponibles y fácilmente accesibles”. (Abuhadba, 2017, pág. 29) 
Según Abuhadba (2017, pág. 34) consiste en ordenar y acomodar los elementos 
necesarios de manera que facilite la búsqueda, identificación, acceso, retiro y devolución 
en cualquier momento. Una vez que los elementos innecesarios han sido eliminados, 
entonces se procede a organizar el lugar de trabajo. Para realizar el ordenamiento de los 
elementos necesarios se requiere definir el sitio más adecuado para colocarlos de acuerdo a 
la funcionalidad. 
Las actividades del seiton son: Ordenar, pretende ubicar los elementos necesarios 
en sitios donde se puedan encontrar fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al 
correspondiente sitio. Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación 
de los controles de la maquinaria de los sistemas y elementos críticos para mantenimiento 
y su conservación en buen estado. Permite la ubicación de materiales y herramientas de 
forma rápida, mejora la imagen del área ante el cliente “da la impresión de que las cosas se 
hacen bien”, mejora el control de stock de repuestos y materiales, mejora la coordinación 
para la ejecución de trabajos. (Abuhadba, 2017, pág. 47). “Es simplemente el acto de 
recorrer las cosas y ponerlas en su sitio. Como mucho establecer una jerarquía”. (Latorre, 
2014) 
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Acomodar 
Su definición es poner, adecuar una cosa de manera que se adapte o ajuste a otra. 
Igualmente es poner algo o alguien, o varias cosas o personas de manera que entren en un 
cierto espacio. De esta manera se puede decir que se acomoda un cuarto, una casa, un 
departamento, un negocio, etc. Eso significa ordenar cada cosa en el lugar que le 
corresponde.  (Diccionario Actual, 2016) 
Organizar 
Latorre (2014) manifiestó que es utilizar nuestra creatividad en la búsqueda de 
soluciones y crear un sistema que facilite nuestro día a día. Para ello planificaremos 
nuestras acciones disponiendo de todos los medios y recursos disponibles. Va mucho más 
allá de guardar las cosas en su sitio, se trata de hacer que ordenar sea fluido y que la 
búsqueda sea eficaz ¿Cómo? Observando por ejemplo cual es la ubicación natural que 
damos inconscientemente a cada objeto y diseñar un sistema en base a la inercia propia del 
lugar, entonces: 
• Organizar debe ser un proceso intuitivo. 
• Organizar es aplicar el sentido común con imaginación. 
• Cuando logras ser organizado es más fácil mantener el orden. 
Rotular 
Los rótulos se utilizan mucho en la vida cotidiana. Puede decirse, a nivel general, 
que un rótulo es una etiqueta con algún tipo de información. Los datos que aparecen se 
vinculan con aquello que se está rotulando. El objetivo del rótulo es brindar información 
clara y precisa en pocas palabras. La idea es que la gente, al encontrarse con un cierto 
envase, recipiente o paquete, pueda observar el rótulo y saber qué contiene el objeto en 
cuestión en su interior. (Definición.de, 2016) 
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2.2.1.4.3. Seiso (Limpiar). 
“Realizar la limpieza inicial con el fin de que el operador/administrativo se 
identifique con su puesto de trabajo y máquinas/equipos/equipos que tenga asignados”. 
(Rey, 2005, pág. 19). Eliminar el polvo y suciedad. Hacer la limpieza con inspección”. 
(Abuhadba, 2017, pág. 29) 
Según Abuhadba (2017, pág. 37) consiste en eliminar el polvo y suciedad de todos 
los elementos de trabajo y de las instalaciones de la empresa. Seiso implica inspeccionar el 
equipo durante el proceso de limpieza, identificando los problemas de fugas, averías o 
fallas. 
Las actividades del seito son: Limpieza pretende incentivar la actitud de limpieza 
del sitio de trabajo y la conservación de la clasificación y el orden de los elementos. El 
proceso de implementación se debe apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y 
suministro de los elementos necesarios para su realización, como también del tiempo 
requerido para su ejecución. (Abuhadba, 2017, pág. 50) 
Inspeccionar 
“El objetivo de una inspección es hallar características físicas significativas para 
determinar cuáles son normales y distinguirlas de aquellas características anormales. En 
este sentido, es posible desarrollar inspecciones de empresas o comercios para verificar 
que cumplan la ley”. (Definición.de, 2014) 
2.2.1.4.4. Seiketsu (mantener la limpieza). 
“A través de gamas y controles, iniciar el establecimiento de los estándares de 
limpieza, aplicarles y mantener el nivel de referencia alcanzado”. (Rey, 2005, pág. 20). 
“Mantener un estado óptimo en el proceso de las primeras 3S”. (Abuhadba, 2017, pág. 29) 
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Según Abuhadba (2017, pág. 37) la limpieza estandarizada difiere de la 
organización, orden y limpieza. Estos tres primeros pilares son más bien actividades, algo 
que “hacemos”. En contraste, la limpieza estandarizada no es una actividad, es un estado, 
significa mantener consistentemente la organización, orden y limpieza. 
Se define como crear un estado óptimo de las tres primeras “S”, con el fin de 
mantener los logros alcanzados, por medio del establecimiento y respeto a las normas que 
permitan elevar los niveles de eficiencia en el lugar de trabajo. Las actividades del seiketsu 
de acuerdo al concepto son: Mantener los logros alcanzados, “Se refiere a conservar los 
resultados o beneficios a los cuales se ha llegado después de aplicar las primeras tres S”. 
(Rios & Moscoso, 2016, pág. 28) 
Medidas de prevención 
“Una medida preventiva es algo que se puede hacer, ya sea una persona en 
particular o un grupo de personas en la sociedad, etc., que sirve para prevenir que ocurra 
algún acontecimiento desagradable de cualquier índole” (Pita, 2008) 
2.2.1.4.5. Shitsuke (Rigor en la aplicación de consignas y tareas). 
Realizar la autoinspección de manera cotidiana. (Rey, 2005, pág. 21) 
“Respetar las reglas por propio convencimiento. Cambiar los hábitos de trabajo 
mediante la continuidad y la práctica”. (Abuhadba, 2017, pág. 29) 
Según Abuhadba (2017, pág. 39) consiste en trabajar permanentemente de acuerdo 
con las normas establecidas. En su concepción etimológica la palabra shitsuke proviene de 
la unión de dos vocablos del idioma japonés que denotan una actitud positiva, buena 
disposición, buen comportamiento hacia los demás, y obediencia a las normas y reglas. 
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Las actividades del seiketsu de acuerdo al concepto son: Implantación de la 
disciplina y cumplimiento de normas, “Significa convertir en hábito el empleo y 
utilización de los métodos establecidos y estandarizados para la limpieza de un lugar de 
trabajo. Las otras cuatro "S" se pueden implantar sin dificultad si en los lugares de trabajo 
se mantiene la Disciplina. Su aplicación nos garantiza que la seguridad será permanente, la 
productividad se mejore progresivamente y la calidad de los productos sea excelente” 
(Castorena, 2001) 
Cambio de hábitos 
Los hábitos tienen una enorme atracción gravitacional, más de lo que la mayoría de 
las personas comprenden o admiten. Para romper tendencias habituales profundamente 
enraizadas tales como la indecisión, la impaciencia, la crítica o el egoísmo, que violan los 
principios básicos de la eficacia humana, se necesita algo más que un poco de fuerza de 
voluntad y algunos cambios menores en nuestras vidas. El “despegue” exige un esfuerzo 
tremendo, pero en cuanto nos desprendemos de la atracción gravitacional, nuestra libertad 
adquiere una dimensión totalmente nueva. (Álvaro, 2016)   
2.2.2. Ecoeficiencia. 
2.2.2.1. Evolución histórica. 
El MINAM mencionó que, en 1991, cuando Busines Council for Sustainable 
Development – BCSD usó por primera vez el término ecoeficiencia, era difícil prever que 
tan importante se volvería el concepto que se ha convertido en una tendencia mundial. El 
término ecoeficiencia fue realmente utilizado primero, por los investigadores Schaltegger y 
Strurm en 1990, quienes se encontraban localizados en Brasilia (MINAN, 2009). 
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2.2.2.2. Concepto de la ecoeficiencia. 
Este concepto integra la ecoeficiencia en las dimensiones económica y ambiental y 
más recientemente la social y la institucional, comenzando desde las propias instalaciones 
del establecimiento. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Ecoeficiencia debe estar bajo el 
marco de la Responsabilidad Social Empresarial y que ambas deben estar integradas en la 
estrategia corporativa. (Montes, 2008, pág. 56) 
“La prestación de bienes y servicios competitivamente apreciados que satisfagan 
las necesidades humanas y brindan calidad de vida, mientras progresivamente reducen los 
impactos ambientales e intensidad de recursos” (Andía Valencia & Andía Chávez, 2010, 
pág. 288). 
“La ecoeficiencia se obtiene por medio del suministro de bienes y servicios con 
precios competitivos, que satisfagan las necesidades humanas y dan calidad de vida, al 
tiempo que reducen progresivamente los impactos ecológicos y la intensidad de uso de los 
recursos a lo largo de su ciclo de vida, a un nivel por lo menos acorde con la capacidad de 
carga estimada de la Tierra. En pocas palabras, se relaciona con crear más valor con menor 
impacto”  (MINAN, 2009). 
2.2.2.3. Objetivo de la ecoeficiencia. 
Según Posada (2017) la ecoeficiencia tiene tres objetivos generales: 
➢ Reducir el consumo de recursos: esto incluye minimizar el consumo de energía, 
materiales, agua y terreno, aumentar la reciclabilidad y la durabilidad del producto, 
y cerrar el ciclo de los materiales. 
➢ Reducir el impacto en la naturaleza: incluye minimizar las emisiones, vertidos, 
disposición de residuos y la dispersión de sustancias tóxicas, también incluye el 
apoyo al uso sostenible de los recursos naturales.  
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➢ Suministrar más valor con el producto o servicio: significa dar más beneficios a las 
personas usuarias, por medio de la funcionalidad, la flexibilidad y la modularidad 
del producto, entregando servicios adicionales y enfocándose en vender la solución 
a las necesidades de la clientela. Esto abre la posibilidad para que el usuario y la 
usuaria dé satisfacción a sus necesidades, con un menor consumo de materiales y 
recursos. 
2.2.2.4. Dimensiones de la ecoeficiencia. 
De acuerdo al estudio realizado por Montes (2008, págs. 56-57) se considera las 
siguientes dimensiones: 
➢ Dimensión ambiental 
➢ Dimensión social 
➢ Dimensión económica 
➢ Dimensión institucional 
2.2.2.4.1. Dimensión ambiental. 
Corresponde a la necesidad de limitar la cantidad de recursos utilizados en los 
procesos productivos y el flujo de materia-energía con el ambiente. Además, identificar, 
cuantificar y caracterizar los diferentes impactos ambientales. Las instituciones pueden 
contribuir a disminuir el impacto ambiental racionalizando el consumo de recursos como 
energía, agua, papel y a través del reciclaje. (Montes, 2008, pág. 57) 
De acuerdo a Montes (2008, pág. 57) se propone las siguientes variables: 
Consumo de energía 
Según Teba (2017) el consumo energético es toda la energía empleada para realizar 
una acción, fabricar algo o, simplemente, habitar un edificio. Veamos algunos ejemplos: 
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• En una fábrica, se puede medir su consumo energético total mirando qué energía 
consume un proceso productivo, por ejemplo, fabricar un lote de peluches. Esto 
incluirá el agua, la luz, el gas… cualquier fuente energética necesaria para que los 
peluches se fabriquen.  
• En un hogar el consumo energético incluirá las facturas de agua, electricidad, gas… 
y cualquier otra energía que se emplee para vivir en él. 
• El consumo energético de un autobús incluye cuánto gasoil o gasolina emplea para 
funcionar. 
Es decir: consumo energético no es solo aquel que procede de una única fuente 
energética. Es una confusión común pensar que para ahorrar energía hay que ahorrar en 
electricidad. 
Consumo de agua 
El complemento necesario para establecer el caudal de diseño de un acueducto es la 
determinación del consumo total de agua o dotación bruta. El consumo es el volumen de 
agua utilizado por una persona en un día y se expresa por lo general en litros por habitante 
y por día (L/hab. x día). El consumo total de un municipio se puede dividir en el consumo 
neto y las pérdidas de agua en el sistema de acueducto. La determinación individual de 
cada uno de ellos se debe realizar con pleno conocimiento de las características de la 
población. (Martínez, 2014, pág. 2) 
Consumo de papel 
Según Díaz (2014) el problema con el uso de papel no es sólo el daño ecológico 
que significa, sino también el reto que representa para la organización y su productividad. 
Una oficina sobrecargada de papeles suele ser un lugar donde perdemos mucho tiempo 
intentando encontrar exactamente lo que buscamos. 
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El consumo excesivo de papel no sólo es negativo para el ambiente, sino para el 
presupuesto. Los costos asociados (costos de impresión, de copiado, almacenamiento, y en 
última instancia del papel mismo) pueden representar miles de dólares al año en una 
oficina promedio, en especial si tenemos en cuenta que la tinta para impresora es el líquido 
más caro del mundo. 
Generación de desechos 
“Los residuos sólidos son sustancias o materiales generados por una actividad 
productiva o de consumo, de los que hay que desprenderse por no ser de utilidad para la 
entidad que los generó”. (Ecured, 2011) 
2.2.2.4.2. Dimensión social. 
Obedece a la necesidad de tener una distribución equitativa de los recursos entre las 
personas. Está encaminada al incremento del empleo, fomento del talento humano, al 
incentivo a la creación de empresas y al apoyo y entrenamiento orientado al uso de nuevas 
tecnologías. (Montes, 2008, pág. 57) 
De acuerdo a Montes (2008, pág. 57) se propone las siguientes variables: 
Responsabilidad medio ambiental 
Asumir cierta responsabilidad compartida en actuaciones que están más allá de 
nuestro control directo es un concepto esencial en la noción de responsabilidad ambiental, 
que trata fundamentalmente de cómo obtener mejores resultados a la vez que se devuelve 
valor al sistema a nivel global. La responsabilidad ambiental efectiva se convierte en 
conductor de innovación para nuestras formas de operar y de pensar sobre nuestros 
negocios. La responsabilidad ambiental incluye el cuidado y gestión de un producto 
durante su ciclo de vida (Social Economic Environmental, 2006). 
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Salud y bienestar 
De acuerdo al MINAM (2012, pág. 14) el deterioro del ambiente ha tenido y tiene 
un fuerte impacto en la calidad de vida de la población peruana. 
Hay un aumento alarmante de los conflictos socioambientales vinculados con la 
explotación de los recursos mineros, la contaminación y el uso de las aguas de regadío, la 
distribución de las tierras y la conservación de los bosques. 
Las poblaciones, especialmente urbanas, expresan su malestar contra la 
contaminación del aire, la instalación de torres de transmisión electromagnética, el tráfico 
vehicular, la inseguridad ciudadana, etc. 
También se observa un aumento significativo en la incidencia de las llamadas 
“enfermedades ambientales”. 
Cada día se reportan más casos de alergias, de afecciones a la piel, de 
enfermedades crónicas, degenerativas, malformaciones y cáncer. 
Por si fuera poco, se observa un incremento notable en la magnitud de los desastres 
relacionados con el cambio climático. Cada año aumenta el número de emergencias 
provocadas por inundaciones, aludes, sequías y heladas. 
Cumplimiento de la legislación 
Es cumplir con las medidas de ecoeficiencia y normas ambientales “que buscan 
ante todo prevenir la contaminación ambiental y hacer lo más eficiente posible el uso de 
los materiales e insumos que se necesita para las labores en la oficina. Se debe procurar 
que todas las medidas de ecoeficiencia estén acompañadas de un ahorro económico y 
evidentemente de un impacto ambiental positivo” (MINAN, 2009, pág. 34). 
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2.2.2.4.3. Dimensión económica. 
Hace referencia a la mejor asignación y uso óptimo de los recursos dado que éstos 
son escasos. Lo anterior, con el fin de contribuir de la mejor forma a satisfacer las 
necesidades de la sociedad más allá de la concepción de la institución como generadora de 
utilidades y beneficios, con actividades como generación de empleo y el otorgamiento de 
créditos empresariales a bajo costo a empresas que incorporen asuntos ambientales en su 
quehacer. De manera paralela, la consideración de la innovación científica y tecnológica, y 
su difusión y aplicación, para el logro de efectos positivos en el crecimiento del producto. 
(Montes, 2008, pág. 57) 
De acuerdo a Montes (2008, pág. 57) se propone las siguientes variables: 
Uso eficiente de los recursos 
La optimización de los recursos tiene que ver principalmente con la eficiencia, es 
decir que se utilicen los recursos de la mejor manera posible, en el que se espera obtener 
mayores beneficios con un mínimo de costos. Tanto la eficiencia y la eficacia son muy 
importante ya que están relacionadas además de que hacen énfasis en los resultados, 
objetivos, así como la creación de los valores. Por lo tanto, para optimizar recursos no 
deberá ser únicamente eficiente sino también eficaz. (Ramos, 2015). 
Inversión en medidas de ecoeficiencia 
Es la inversión en medidas específicas para facilitar el control y monitoreo de los 
avances realizados de ecoeficiencia en las organizaciones, adquiriendo y contratando 
equipos y tecnologías limpias que ayuden a controlar y minimizar el gasto de los recursos 
económicos para el desarrollo de las actividades (MINAN, 2009). 
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2.2.2.4.5. Dimensión institucional. 
Representa las decisiones corporativas, mediante las cuales se definen criterios y 
marcos de acción que orienten la gestión en todos los niveles de la institución en aspectos 
específico tales como capacitación a empleados en temas ambientales, incentivos al ahorro 
de recursos, obsolescencia tecnológica, mecanismos de servicio de apoyo y asesoría a 
empleados en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en asuntos relacionados con 
el medio ambiente. (Montes, 2008, pág. 57) 
De acuerdo a Montes (2008, pág. 57) se propone las siguientes variables: 
Capacitación al personal 
Es la capacitación que se realizará con la puesta en práctica del “Plan de 
Ecoeficiencia Institucional, que es el documento que contienen el conjunto de medidas de 
ecoeficiencia identificadas como viables en el diagnóstico de oportunidades, las que 
incluyen innovaciones tecnológicas y organizacionales para prestar un mejor servicio 
público. El ahorro de recursos deberá contemplar el reciclaje y reusar el agua, previa 
evaluación de viabilidad costo – beneficio para su implementación y con la Autorización 
Sanitaria correspondiente de la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA” 
(MINAN DS Nº009-2009, 2009). 
Incentivos al ahorro de recursos 
“Los incentivos, monetarios y no monetarios, responden a la necesidad de los 
empleadores por conducir las acciones del personal hacia propósitos que son de su 
primordial interés. Son contratos que tratan de resolver un problema de agencia, en el cual 
el dueño quiere mejorar su situación, pero no conoce a cabalidad el verdadero esfuerzo que 
realizan los trabajadores de su empresa. En este problema son los agentes quienes tienen 
mayor información sobre sus reales capacidades para llevar a cabo las actividades 
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regulares dentro de la empresa o entidad pública” (Ministerio de Economía y Finanzas - 
MEF, 2012). 
Obsolescencia tecnológica 
“La obsolescencia tecnológica hace referencia a la necesidad de recambio de un 
aparato tecnológico simplemente por el hecho de que aparece una nueva versión del 
mismo, incluso aunque los cambios no sean significativos ni el producto anterior haya 
llegado al final de su vida útil” (Alegsa, 2015). 
I+D+I al medio ambiente 
La investigación, desarrollo e innovación, nace como una iniciativa desarrollada en 
el desarrollo de las buenas prácticas en sostenibilidad, con la intención de dar a conocer 
ejemplos de integración de las consideraciones ambientales, sociales y económicas en la 
actividad investigadora e innovadora, como variables que deben estar presentes en 
cualquier acción que desarrollen los investigadores, los centros tecnológicos y las 
empresas (Gobierno de Castilla y León, 2010). 
2.3. Definición de términos básicos  
Conducta: Se entiende como la manera en que un individuo o una organización actúan en 
sus interacciones con su entorno y cómo responden ante los estímulos que reciben de él. 
(Chiavenato I. , 2014, pág. 235) 
Contaminación: Es la alteración nociva de las condiciones normales de cualquier medio 
por la presencia de agentes físicos, químicos o biológicos ajenos al mismo (Andía 
Valencia & Andía Chávez, 2010, pág. 286). 
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Daño ambiental: comprende los daños que afectan directamente al ambiente y aquellos 
que afectando primeramente al ambiente se transmiten a la salud y al patrimonio de las 
personas (Andía Valencia & Andía Chávez, 2010, pág. 286). 
Degradable: Estructura o compuesto que puede ser descompuesto bajo ciertas condiciones 
ambientales (Biodegradable involucra la acción de microorganismos, fotodegradable 
implica la acción de la luz) (Andía Valencia & Andía Chávez, 2010, pág. 286). 
Desarrollo Sostenible: Es el tipo de desarrollo con justicia social, que permite la 
satisfacción de necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de 
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades (Andía Valencia & Andía 
Chávez, 2010, pág. 287). 
Descomposición: Es la degradación de la materia orgánica en compuestos más simples, 
orgánicos e inorgánicos, con la consiguiente producción de energía. Este proceso se realiza 
con el concurso de organismos denominados como descomponedores, con la elevada 
intensidad metabólica, entre los que se encuentran los hongos y, principalmente, las 
bacterias (Andía Valencia & Andía Chávez, 2010, pág. 288). 
Eficacia: Medida del logro de resultados, es decir, la capacidad para cumplir objetivos y 
alcanzar resultados. En términos globales, significa la capacidad de una organización para 
satisfacer las necesidades del ambiente o el mercado. Se refiere a los fines deseados. 
(Chiavenato I. , 2014, pág. 135) 
Eficiencia: Relación entre costos y beneficios, entre entradas y salidas; es decir, entre lo 
que se ha conseguido y lo que se quiere conseguir. Significa hacer las cosas correctamente 
y resaltar los medios con los cuales son ejecutadas. Se refiere a los medios, es decir, los 
métodos utilizados. (Chiavenato I. , 2014, pág. 135) 
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Equipo de trabajo: Grupo de personas con habilidades complementarias comprometidas 
con una misión, metas de desempeño y enfoque comunes, de los que son mutuamente 
responsables. (Nelson & Quick, 2013, pág. 143) 
Gestión Ambiental: Es el proceso permanente constituido por el conjunto de principios, 
normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas 
y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor 
calidad de vida y el desarrollo integral de las actividades económicas (Andía Valencia & 
Andía Chávez, 2010, pág. 291). 
Gestión: Proceso mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos 
básicos para apoyar los objetivos de la organización. Actividad que consiste en administrar 
un negocio o una parte de éste. Método seguido para la ejecución de esa actividad. Acción 
y efecto de administrar. (Hidalgo, 2010, pág. 75) 
Impacto Ambiental: Por impacto ambiental se entiende la alteración, positiva o negativa, 
que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente e incluso sobre la 
propia salud humana (EcoLan, 2009). 
Información: La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 
ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La 
información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento 
racional es la base del conocimiento. (Arce, 2017, pág. 68) 
Legislación ambiental: Es el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan la conducta 
humana en relación al ambiente. La naturaleza interdisciplinaria de las normas jurídicas 
ambientales no admite regímenes totalmente divididos, y recíprocamente se condicionan e 
influyen dentro de todas las ramas jurídicas y científicas existentes (Andía Valencia & 
Andía Chávez, 2010, pág. 292). 
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Medio ambiente: Es la sistematización de distintos valores, fenómenos y procesos 
naturales, sociales y culturales que condicionan en un momento y espacio determinados 
(Andía Valencia & Andía Chávez, 2010, pág. 293). 
Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando sea factible, 
aplicable a la organización o a partes de ella, que surge de los objetivos ambientales y que 
es necesario establecer y cumplir para lograr aquellos objetivos (Andía Valencia & Andía 
Chávez, 2010, pág. 293). 
Mitigación: Son las medidas o actividades orientadas a atenuar o minimizar los impactos 
y efectos negativos que un proyecto de inversión puede generar sobre el ambiente (Andía 
Valencia & Andía Chávez, 2010, pág. 293). 
Política ambiental: Es un documento indispensable en materia ambiental, constituido por 
una serie de actos jurídicos y administrativos con el control y el aprovechamiento racional 
de los recursos naturales (Andía Valencia & Andía Chávez, 2010, pág. 295). 
Prevención: Es el diseño y ejecución de medidas, obras o actividades dirigidas a prevenir, 
controlar o evitar, eliminar o anular la generación de los impactos y efectos negativos que 
un proyecto o actividad pudieran generara sobre el ambiente (Andía Valencia & Andía 
Chávez, 2010, pág. 295). 
Reciclaje: Proceso de recuperación de desperdicios, residuos o desechos de todo género, 
para ser usados en el procesamiento o fabricación de nuevos productos. Esta actividad 
tiene gran importancia en el cuidado del ambiente y representa una posibilidad interesante 
de reutilización de materiales, con la consiguiente repercusión en los procesos económicos 
(Andía Valencia & Andía Chávez, 2010, pág. 296). 
Residuos Sólidos: Son aquellas sustancias, productos o sub-productos, en estado sólido o 
semisólidos de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 
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establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el 
ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las 
siguientes operaciones o procesos: minimización de residuos, segregación en la fuente, 
reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, 
tratamiento y transferencia, disposición final (Andía Valencia & Andía Chávez, 2010, pág. 
297). 
Reutilizar: Es cuando se vuelve a utilizar el componente o el material tal como está, sin 
transformación alguna (Rezagos S.R.L., 2011). 
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Capítulo III. 
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe relación significativa entre las cinco S y la ecoeficiencia en la Municipalidad 
Distrital de Wanchaq, 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe una relación significativa entre seleccionar y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018. 
HE2. Existe una relación significativa entre ordenar y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018. 
HE3. Existe una relación significativa entre limpiar y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018. 
HE4. Existe una relación significativa entre mantener la limpieza y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018. 
HE5. Existe una relación significativa entre el rigor en la aplicación de consignas y tareas 
y la ecoeficiencia en la Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018. 
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3.2. Variables 
Identificación de variable. 
Variable uno: Las 5 S  
Variable dos: Ecoeficiencia 
Conceptualización de variables. 
Cinco S: Es un programa de trabajo para talleres y oficinas que consiste en 
desarrollar actividades de orden/limpieza y detección de anomalías en el puesto de trabajo, 
que por su sencillez permiten la participación de todos a nivel individual/grupal, 
mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de personas y equipos y la productividad. 
(Rey, 2005, pág. 17) 
Ecoeficiencia: Este concepto integra la ecoeficiencia en las dimensiones económica 
y ambiental y más recientemente la social y la institucional, comenzando desde las propias 
instalaciones del establecimiento. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Ecoeficiencia 
debe estar bajo el marco de la Responsabilidad Social Empresarial y que ambas deben 
estar integradas en la estrategia corporativa. (Montes, 2008, pág. 56) 
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3.3. Operacionalización de variable. 
Tabla 1. 
Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
Cinco S  Seiri (Organizar y seleccionar) ➢ Clasificar 
➢ Seleccionar 
➢ Eliminar 
Seiton (Ordenar) ➢ Ordenar 
➢ Acomodar 
➢ Organizar 
➢ Rotular 
Seiso (Limpiar) ➢ Limpieza 
➢ Inspeccionar  
Seiketsu (mantener la limpieza) ➢ Mantener los logros alcanzados 
➢ Medidas de prevención 
Shitsuke (Rigor en la aplicación de 
consignas y tareas) 
➢ Implantación de la disciplina y cumplimiento 
de normas 
➢ Cambio de hábitos 
Ecoeficiencia  Dimensión ambiental ➢ Consumo de energía 
➢ Consumo de agua 
➢ Consumo de papel 
➢ Generación de desechos  
Dimensión social ➢ Responsabilidad medio ambiental 
➢ Salud y bienestar 
➢ Cumplimiento de la legislación 
Dimensión económica ➢ Uso eficiente de los recursos 
➢ Inversión en medidas de ecoeficiencia 
Dimensión institucional ➢ Capacitación al personal 
➢ Incentivos al ahorro de recursos 
➢ Obsolescencia tecnológica 
➢ I+D+I al medio ambiente 
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3.4. Caracterización de la institución 
Visión. 
Según la Municipalidad Distrital de Wanchaq (2016) es la siguiente: 
Somos un distrito con autoestima y capacidad organizativa e institucional para la 
gestión de sus propios objetivos de desarrollo, articulada e integrada adecuadamente con 
su entorno local (ciudad del Cusco) y regional, en la que existe un mejoramiento creciente 
de la calidad de vida y disminución gradual de los niveles de pobreza de sus habitantes, 
sustentado en valores de justicia social, equidad y solidaridad. 
Somos una ciudad con actividades comerciales, de pequeña industria y de servicios 
competitivos, aprovechando las externalidades generadas por el crecimiento del turismo, 
con presencia significativa de inversión pública y privada, con capacidad de acumulación 
local. Somos una ciudad ordenada, segura y ambientalmente saludable 
Misión. 
Según la Municipalidad Distrital de Wanchaq (2016) es la siguiente: 
La Municipalidad Distrital de Wanchaq, líder en la promoción de las acciones de 
desarrollo local, administrando y ejecutando eficientemente los servicios y la inversión 
pública, asegurando niveles de coordinación y de espacios de concertación con los sectores 
público y privado en la gestión municipal, así como garantizando transparencia y ética en 
el manejo de los recursos fiscales. 
Población organizada: 
Participa efectivamente en la gestión del desarrollo local, a través del Consejo de 
Coordinación Local y sus organizaciones vecinales, asumiendo responsabilidades junto a 
su gobierno local, en acciones de formulación, evaluación, monitoreo y evaluación de los 
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planes y presupuestos institucionales, así como ejerciendo permanentemente acciones de 
control vecinal en la gestión municipal; inspirados en principios de una auténtica 
democracia y descentralización en una cultura de paz y armonía. 
3.5. Logo de la institución. 
 
Figura 2. Logo de la institución 
Fuente: Municipalidad Distrital de Wanchaq (2016) 
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Capítulo IV. 
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación  
La presente investigación fue de enfoque cuantitativo. 
“Este enfoque se caracteriza por utilizar métodos y técnicas cuantitativas y por 
ende tiene que ver con la medición, el uso de magnitudes, la observación y medición de las 
unidades de análisis, el muestreo, el tratamiento estadístico”. (Ñaupas, Mejía, Novoa, & 
Villagómez, 2014, pág. 97) 
4.2. Tipo de investigación 
La presente investigación fue de tipo pura, básico o sustantiva.  
La investigación pura, básica o sustantiva, recibe el nombre de pura porque en 
efecto no está interesada por un objeto crematístico, su motivación es la simple curiosidad, 
el inmenso gozo de descubrir nuevos conocimientos; se dice que es básica por qué sirve de 
cimiento a la investigación aplicada o tecnológica; y fundamental porque es esencial para 
el desarrollo de la ciencia. (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 91) 
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4.3. Diseño de la investigación 
La presente investigación fue de diseño no experimental – transversal o 
transeccional.  
“Una investigación no experimental, es aquella que se realiza sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para analizarlos”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 152) 
Los diseños de investigación transeccional o transversal son aquellos que 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. (Liu, 2008 y Turker, 2004). Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. (Cit. por (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2014, pág. 154) 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
La población para la presente investigación se consideró a las 265 personas que 
trabajan en la Municipalidad de Wanchaq. 
4.4.2. Muestra. 
La muestra considerada para la presente investigación se estimó con la siguiente 
fórmula:  
n =  
k2 ∗  p ∗ q ∗ N
(e2 ∗ (N − 1)) +  k2 ∗  p ∗ q 
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n =  
1.962 x (0.95)(0.05)x 265
(0.052(265 − 1)) +  1.962(0.95)(0.05) 
 
 
       n =  
48.36
0.66 + 0.18
 
 
n =  57.39 
 
n =  57.39~57 
 
La muestra estimada para el estudio será de 57 unidades de estudio 
  
Donde Calculo 
N= Población de estudio  N= 265 
n= Muestra n= Muestra 
K= Nivel de confianza 95% adaptado de la 
tabla normal estandarizada (Z=1.96) 
K= 1.96 
p= Proporción de aciertos p= 95% 
q= Proporción de errores q= 5% 
e= Margen de error o error muestra 
(e=5%) 
e= 0.05 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas e instrumentos considerados para el recojo de datos fueron los 
siguientes: 
➢ Técnicas 
✓ Encuesta: La cual se aplicó al personal de las diferentes áreas de la 
Municipalidad del Cusco. 
✓ Entrevista: Se realizó al jefe del área de medio ambiente. 
✓ Observación: Se realizó a todas las oficinas y espacios del local de la 
municipalidad. 
➢ Instrumentos 
✓ Cédula de preguntas o cuestionario 
✓ Guía de entrevista 
✓ Ficha de observación 
4.6. Tratamiento estadístico 
Los datos fueron procesados a partir de la utilización de la técnica estadística, a 
través de la elaboración de cuadros y gráficos. Los datos obtenidos fueron ordenados en 
tablas y figuras estadísticas, siguiendo el orden de los ítems o preguntas que aparecen en la 
matriz del instrumento, utilizando el programa SPSS V 2.0 para la validación y la hoja de 
cálculo Excel para el procesamiento de datos. .  
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Capítulo V. 
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Fiabilidad del instrumento. 
Para validar el instrumento aplicado al personal de la municipalidad de Wanchaq, 
se utilizó la técnica estadística denominada Índice de Consistencia Interna Alfa de 
Cronbach, donde se considera lo siguiente: 
• Si el Coeficiente alfa de Cronbach es mayor o igual a 0.8, entonces, el instrumento 
es fiable, por lo tanto, las mediciones son estables y consistentes. 
• Si el Coeficiente alfa de Cronbach es menor a 0.8, entonces, el instrumento no es 
fiable, por lo tanto, las mediciones presentan variabilidad heterogénea. 
Para obtener el coeficiente de Alfa de Cronbach, se utilizó el software SPSS V 2.0, 
siendo los resultados los siguientes: 
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Tabla 2. 
Análisis de Alfa de Cronbach Global. 
Estadístico de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,913 48 
 
Interpretación: 
Como se observa el resultado del índice de coeficiente Alfa de Cronbach obtuvo un 
valor de 0.913, lo que muestra que el instrumento es fiable para el procesamiento de datos, 
con un número de elementos de 48, los cuales corresponden a la cantidad de reactivos del 
cuestionario. 
 
Escala de interpretación. 
Tabla 3. 
Escala de interpretación. 
Alternativas del 
instrumento 
Promedio 
Interpretación 
de promedios 
Nunca 1 – 1.80 Muy bajo 
Casi nunca 1.81 – 2.61 Bajo 
A veces 2.62 – 3.42 Regular 
Casi siempre 3.43 – 4.23 Alto 
Siempre 4.24 – 5.0 Muy alto 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
A continuación, se presentan los resultados de las variables de las cinco S y la 
ecoeficiencia: 
 
Resultado del análisis de la variable de las cinco S y sus dimensiones. 
Análisis descriptivo del Seiri (Organizar y seleccionar). 
Clasificar. 
Tabla 4. 
Análisis de clasificar. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 11 19.3% 
A veces 18 31.6% 
Casi siempre 17 29.8% 
Siempre 11 19.3% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 3. Clasificar 
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Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 31.6% del personal encuestado manifestó que a veces se 
realiza la clasificación de los materiales y documentos dentro de la municipalidad, el 
29.8% indico que casi siempre y el 19.3% manifestó que siempre, lo que muestra que 
los documentos de las distintas áreas de la municipalidad se clasifican por año de 
procedencia o importancia, así mismo el personal que labora realizan la clasificación de 
los objetos y documentos que se encuentran en su área de trabajo, sin embargo existe un 
19.3% de personas quienes consideran que casi nunca se realiza esta clasificación.  
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Seleccionar. 
Tabla 5. 
Análisis de seleccionar. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 11 19.3% 
Casi nunca 12 21.1% 
A veces 15 26.3% 
Casi siempre 14 24.6% 
Siempre 5 8.8% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 4.. Seleccionar 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 26.3% de las personas encuestadas manifestaron que a veces 
se realiza la selección de los materiales dentro de las instalaciones de la municipalidad, 
el 24.6% indicó que casi siempre y el 8.8% manifestó que siempre, por otro lado, se 
presenta un 21.1% quienes indicaron que casi nunca se realiza la selección y el 19.3% 
manifestó que nunca, situación que refleja que en las diferentes áreas de la 
municipalidad, no siempre se selecciona los bienes y materiales prescindibles e 
imprescindibles, observándose también que en algunas oficinas esta actividad no se 
realiza de manera continua, existiendo mucha documentación, objetos entre otros que 
no ayudan a la realización del trabajo de las personas.  
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Eliminar. 
Tabla 6. 
Análisis de eliminar. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 7 12.3% 
Casi nunca 8 14.0% 
A veces 17 29.8% 
Casi siempre 15 26.3% 
Siempre 10 17.5% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 5. Eliminar 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 29.8% del personal encuestado indicó que a veces se realiza 
una adecuada eliminación de los materiales y documentos dentro de la municipalidad, 
el 26.3% manifestó que casi siempre y el 17.5% considera que siempre, lo que muestra 
que en las distintas áreas de la municipalidad se realiza la eliminación de documentos 
realizando las bajas correspondiente del cual se cuenta con un registro, sin embargo 
existe un 14% quienes indicaron que casi nunca se realiza de manera adecuada esta 
eliminación y el 12.3% manifestó que nunca. 
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Seiri (Organizar y seleccionar). 
Tabla 7. 
Análisis del Seiri (Organizar y seleccionar). 
Ponderación de 
interpretación 
f Promedio % 
Promedio de 
baremación 
Nunca 34 5.67 9.94% 0.10 
Casi nunca 60 10.00 17.54% 0.35 
A veces 101 16.83 29.53% 0.89 
Casi siempre 95 15.83 27.78% 1.11 
Siempre 52 8.67 15.20% 0.76 
Total 342 57.00 100.00% 3.21 
 
 
Figura 6. Seiri (Organizar y seleccionar) 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 29.53% del personal encuestado en la municipalidad de 
Wanchaq consideran que el seiri (organizar y clasificar) es adecuado a veces, el 27.78% 
indicó que casi siempre y el 15.2% manifestó que siempre, lo que muestra que las 
actividades de clasificar, seleccionar y eliminar se realiza casi siempre de manera 
correcta, sin embargo existe un 17.54% de personas a quienes les parece que esta 
actividad es realizada de manera inadecuada y el 9.94% considera que nunca. Es así que 
el seiri obtuvo un promedio de 3.21 que de acuerdo a la tabla de baremación representa 
un nivel regular. 
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Análisis descriptivo del Seiton (Ordenar). 
Ordenar. 
Tabla 8. 
Análisis de ordenar. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 6 10.5% 
Casi nunca 15 26.3% 
A veces 19 33.3% 
Casi siempre 11 19.3% 
Siempre 6 10.5% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 7. Ordenar 
Interpretación: 
✓ Como se observa el 33.3% de las personas encuestadas consideran que a veces se 
ordena en la municipalidad, el 26.3% manifestó que casi nunca y el 10.5% indicó que 
nunca, lo que muestra que a nivel institucional no se cuenta con un protocolo que 
sugiera tener ordenadas las áreas de trabajo, motivo por el cual el personal no se esmera 
por mantener ordenados los espacios que ocupan, siendo solo un 19.3% quienes indican 
que casi siempre y el 10.5% siempre son quienes tratan de mantener un orden dentro de 
las instalaciones.  
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Acomodar. 
Tabla 9. 
Análisis de acomodar. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 13 22.8% 
Casi nunca 19 33.3% 
A veces 13 22.8% 
Casi siempre 6 10.5% 
Siempre 6 10.5% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 8. Acomodar 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 22.8% de las personas encuestadas indicaron que a veces se 
acomodan de manera adecuada las cosas en la municipalidad, el 33.3% manifestó que 
casi nunca y el 22.8% considera que nunca, lo que muestra que muy a pesar de existir 
una guía del MINAN que indica como acomodar los muebles este no es cumplido, y 
junto a ello la institución no cuenta con lineamientos que guíen la forma de ubicar los 
muebles y equipos en las oficinas.   
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Organizar. 
Tabla 10. 
Análisis de organizar. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 9 15.8% 
Casi nunca 15 26.3% 
A veces 18 31.6% 
Casi siempre 10 17.5% 
Siempre 5 8.8% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 9. Organizar 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 31.6% de las personas indicaron que se organizan los 
materiales a veces, el 26.3% manifestó que casi nunca y el 15.8% indicó que nunca, lo 
que muestra que en las instalaciones de la municipalidad no siempre se tiene indicado 
un determinado lugar para cada elemento de trabajo, y junto a ello la institución no 
cuenta con reglamentos que sugieran las modalidades de organización documentaria, 
motivo por el cual cada persona lo organiza de acuerdo a su propio criterio, por otro 
lado el 17.5% del personal indicó que casi siempre se organizan de manera adecuada las 
cosas y el 8.8% considera que siempre.   
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Rotular. 
Tabla 11. 
Análisis de rotular. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 6 10.5% 
Casi nunca 13 22.8% 
A veces 21 36.8% 
Casi siempre 10 17.5% 
Siempre 7 12.3% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 10. Rotular 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 36.8% del personal indico que a veces se realiza la 
rotulación en los bienes y documentos, el 22.8% manifestó que casi nunca y el 10.5% 
indicó que nunca, reflejando que no conocen las políticas que sugieran la rotulación de 
los archivadores, cajas y/o ubicación de los documentos, sin embargo, el 17.5% de las 
personas indicaron que casi siempre conocen y ponen en práctica las políticas y el 
12.3% del personal lo realiza siempre.  
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Seiton (Ordenar). 
Tabla 12. 
Análisis de Seiton (Ordenar). 
Ponderación de 
interpretación 
f Promedio % 
Promedio de 
baremación 
Nunca 68 8.50 14.91% 0.15 
Casi nunca 123 15.38 26.97% 0.54 
A veces 141 17.63 30.92% 0.93 
Casi siempre 76 9.50 16.67% 0.67 
Siempre 48 6.00 10.53% 0.53 
Total 456 57.00 100.00% 2.81 
 
 
Figura 11. Seiton (Ordenar) 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 30.92% del personal encuestado en la municipalidad de 
Wanchaq consideran que el seiton (ordenar) de realiza a veces, el 26.97% manifestó 
que casi nunca y el 14.91% indicó que nunca, lo que muestra que en la municipalidad 
no todos cuenta con el hábito y cultura de mantener un orden en las áreas de trabajo, así 
como acomodar de manera correcta los muebles de acuerdo a lo establecido por el 
MINAN para poder aprovechar mejor los espacios y la luz natural, existiendo poca 
organización con los elementos y la documentación de trabajo, pues muchos de ellos no 
se encuentran rotulados para una mejor ubicación de los mismos, por otro lado, se 
observa a un 16.67% de personas quienes indicaron que casi siempre se aplica el seiton 
en sus actividades y el 10.53% indica que siempre. Es así que el seiton obtuvo un 
promedio de 2.81 que de acuerdo a la tabla de baremación representa un nivel regular.  
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Análisis descriptivo del Seiso (Limpiar). 
Limpieza. 
Tabla 13. 
Análisis de la limpieza. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 10 17.5% 
Casi nunca 15 26.3% 
A veces 25 43.9% 
Casi siempre 3 5.3% 
Siempre 4 7.0% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 12. Limpieza 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 43.9% de las personas encuestadas indicaron que a veces 
existe una limpieza adecuada, el 26.3% manifestó que casi nunca y el 17.5% considera 
que nunca, reflejando que no se cuenta con lineamientos que dispongan la limpieza y 
mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo y los responsables de los equipos 
no realizan las coordinaciones necesarias con el área de soporte técnico para la limpieza 
de los equipos y máquinas de trabajo, siendo estos llevados al área de soporte técnico 
cuando ya se siente que algo empieza a fallar, existiendo solo un 5.3% de personas 
quienes casi siempre se preocupan por mantener limpios sus equipos y el 7% que lo 
hace siempre. 
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Inspeccionar. 
Tabla 14. 
Análisis de inspeccionar. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 10.0 17.5% 
Casi nunca 21.0 36.8% 
A veces 22.0 38.6% 
Casi siempre 2.0 3.5% 
Siempre 2.0 3.5% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 13. Inspeccionar 
Interpretación: 
✓ Como se observa el 38.6% de las personas indicaron que a veces se realiza una 
inspección de las áreas y equipos de trabajo, el 36.8% manifestó que nunca y el 17.5% 
consideró que nunca, reflejando la falta de inspección que garantice la adecuada 
limpieza y mantenimiento de los equipos e infraestructura institucional, existiendo solo 
un 7% quienes consideran que casi siempre y siempre se inspeccionan los espacios de 
las áreas y equipo de trabajo. 
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Seiso (Limpiar). 
Tabla 15. 
Análisis del Seiso (Limpiar). 
Ponderación de 
interpretación 
f Promedio % 
Promedio de 
baremación 
Nunca 30 10.00 17.54% 0.18 
Casi nunca 51 17.00 29.82% 0.60 
A veces 72 24.00 42.11% 1.26 
Casi siempre 8 2.67 4.68% 0.19 
Siempre 10 3.33 5.85% 0.29 
Total 171 57.00 100.00% 2.51 
 
 
Figura 14. Seiso (Limpiar) 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 42.11% del personal encuestado en la municipalidad de 
Wanchaq consideran que el seiso (limpiar) es una actividad que se realiza a veces, el 
29.82% indico que casi nunca y el 17.54% manifestó que nunca, lo que refleja que la 
limpieza de los equipos no es una actividad presenta en las funciones que realizan las 
personas, puesto que a los equipos no se les hace la limpieza y mantenimiento de 
prevención, existiendo poca o nula coordinación con el área de soporte técnico para 
dicha labor, pues, la falta de inspección de los espacios y equipos hace que esta tarea 
sea relegada. Es así que el seiso obtuvo un promedio de 2.51 que de acuerdo a la tabla 
de baremación representa un nivel bajo.  
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Análisis descriptivo del Seiketsu (mantener la limpieza). 
Mantener los logros alcanzados. 
Tabla 16. 
Análisis de mantener los logros alcanzados. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 4.0 7.0% 
Casi nunca 8.0 14.0% 
A veces 26.0 45.6% 
Casi siempre 15.0 26.3% 
Siempre 4.0 7.0% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 15. Mantener los logros alcanzados 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 45.6% de las personas encuestadas indicaron que a veces se 
mantienen los logros alcanzados, el 26.3% manifestó que casi siempre y el 7% 
consideró que siempre, lo que muestra que una vez que se ordena y limpia las personas 
hacen lo posible por mantener los espacios limpios y ordenado, sin embargo, el 14% 
indico que casi nunca y el 7% manifestó que nunca, lo que muestra que siempre se 
presentan situaciones en los cuales las personas no respetan los logros alcanzados. 
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Medidas de prevención. 
Tabla 17. 
Análisis de las medidas de prevención. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 4.0 7.0% 
Casi nunca 23.0 40.4% 
A veces 18.0 31.6% 
Casi siempre 8.0 14.0% 
Siempre 4.0 7.0% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 16. Medidas de prevención 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 31.6% de las personas encuestadas indicaron que a veces se 
cuentan con medidas de prevención, el 40.4% consideró que casi nunca, el 7% dijo que 
nunca, lo que muestra que no se cuenta con lineamientos de trabajo para atender 
problemas no resueltos y para mejorar los métodos de limpieza y orden, existiendo un 
14% quienes indicaron que casi siempre y el 7% que consideró que siempre. 
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Seiketsu (mantener la limpieza). 
Tabla 18. 
Análisis del Seiketsu (mantener la limpieza). 
Ponderación de 
interpretación 
f Promedio % 
Promedio de 
baremación 
Nunca 8 4.00 7.02% 0.07 
Casi nunca 31 15.50 27.19% 0.54 
A veces 44 22.00 38.60% 1.16 
Casi siempre 23 11.50 20.18% 0.81 
Siempre 8 4.00 7.02% 0.35 
Total 114 57.00 100.00% 2.93 
 
 
Figura 17. Seiketsu (mantener la limpieza) 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 38.6% del personal encuestado en la municipalidad de 
Wanchaq consideran que el seiketsu (mantener la limpieza) es una actividad que se 
realiza a veces, el 27.19% indicó que casi nunca y el 7.02% manifestó que nunca, lo que 
muestra que las personas no se preocupan por mantener los logros alcanzados en cuanto 
al orden y limpieza de sus espacios de trabajo y de la institución, no contando con 
lineamientos de trabajo que ayuden a resolver dichas situaciones, siendo el 20.18% de 
personas quienes consideran que casi siempre se mantiene la limpieza y el 7.02% indicó 
que siempre. Es así que el seiketsu obtuvo un promedio de 2.93 que de acuerdo a la 
tabla de baremación representa un nivel regular.   
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Análisis descriptivo del Shitsuke (Rigor en la aplicación de consignas y tareas). 
 
Implantación de la disciplina y cumplimiento de normas. 
Tabla 19. 
Análisis de la implantación de la disciplina y 
cumplimiento de normas. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 8.0 14.0% 
Casi nunca 22.0 38.6% 
A veces 23.0 40.4% 
Casi siempre 2.0 3.5% 
Siempre 2.0 3.5% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 18. Implantación de la disciplina y cumplimiento de normas 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 40.4% del personal encuestado manifestó que a veces existe 
una implantación de la disciplina y cumplimiento de normas, el 38.6% indicó que casi 
nunca y el 14% consideró que nunca, lo que refleja que muy poco se crea conciencia de 
la importancia del orden y la limpieza y de cómo debe contribuir el personal a lograrlo.   
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Cambio de hábitos. 
Tabla 20. 
Análisis de cambio de hábitos. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 8.0 14.0% 
Casi nunca 26.0 45.6% 
A veces 21.0 36.8% 
Casi siempre 0.0 0.0% 
Siempre 2.0 3.5% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 19. Cambio de hábitos 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 45.6% de las personas encuestadas indicaron que casi nunca 
se producen los cambios de hábitos del personal, el 36.8% manifestó que nunca y el 
14% indicó que nunca, lo que sucede porque no se promueve los cambios de conducta 
del personal para lograr mejorar y mantener el orden y limpieza en la institución. 
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Shitsuke (Rigor en la aplicación de consignas y tareas). 
Tabla 21. 
Análisis del Shitsuke (Rigor en la aplicación de consignas y tareas). 
Ponderación de 
interpretación 
f Promedio % 
Promedio de 
baremación 
Nunca 16 8.00 14.04% 0.14 
Casi nunca 48 24.00 42.11% 0.84 
A veces 44 22.00 38.60% 1.16 
Casi siempre 2 1.00 1.75% 0.07 
Siempre 4 2.00 3.51% 0.18 
Total 114 57.00 100.00% 2.39 
 
 
Figura 20. Shitsuke (Rigor en la aplicación de consignas y tareas) 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 38.6% del personal encuestado en la municipalidad de 
Wanchaq consideran que el shitsuke (rigor en la aplicación de consignas y tareas) se 
aplica a veces, el 42.11% manifestó que casi nunca y el 14.04% considera que nunca, lo 
que refleja que no hay políticas para la implantación de la disciplina y cumplimiento de 
normas que ayuden a mantener el orden y la limpieza en la institución, así mismo que 
promuevan los cambios de conducta en el personal. Es así que el shitsuke obtuvo un 
promedio de 2.39 que de acuerdo a la tabla de baremación representa un nivel bajo.  
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Análisis descriptivo de las cinco S. 
Tabla 22. 
Análisis de las cinco S. 
Ponderación de 
interpretación 
f Promedio % 
Promedio de 
baremación 
Nunca 156 7.43 13.03% 0.13 
Casi nunca 313 14.90 26.15% 0.52 
A veces 402 19.14 33.58% 1.01 
Casi siempre 204 9.71 17.04% 0.68 
Siempre 122 5.81 10.19% 0.51 
Total 1197 57.00 100.00% 2.85 
 
 
Figura 21. Cinco S 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 33.58% del personal encuestado en la municipalidad de 
Wanchaq consideran que a veces se realizan las actividades enmarcadas en las cinco S, 
el 26.15% manifestaron que casi nunca y el 13.03% indicó que nunca, lo que muestra 
que las cinco S se desarrollan a nivel regular obteniendo un promedio de 2.85, las 
actividades del seiri (organizar y seleccionar) se realiza pero no en su totalidad, 
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existiendo la clasificación, la selección y la eliminación de manera regular, así mismo e 
seiton (ordenar) se realiza de manera regular, en cuanto al seiri (limpiar) de desarrolla a 
un nivel bajo existiendo mucha dejadez por la limpieza y la inspección de la misma, el 
seiketsu (mantener la limpieza) es desarrollada de manera regular, no lográndose 
mantener de manera constante los logros alcanzados y sin considerar medidas de 
prevención y finalmente el shitsuke (rigor en la aplicación de consignas y tareas), se 
desarrolla a un nivel bajo, pues no existe una implantación de la disciplina y propuesta 
de cambios de hábito en el comportamiento de las personas.  
 
Comparación promedio de las dimensiones de las cinco S. 
Tabla 23. 
Comparación promedio de las dimensiones de las cinco S. 
Cinco S Promedio Nivel 
Seiri (Organizar y seleccionar) 3.21 Regular 
Seiton (Ordenar) 2.81 Regular 
Seiso (Limpiar) 2.51 Bajo 
Seiketsu (mantener la limpieza) 2.93 Regular 
Shitsuke (Rigor en la aplicación de 
consignas y tareas) 
2.39 Bajo 
Cinco S 2.85 Regular 
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Figura 22. Comparación promedio de las dimensiones de las cinco S  
Interpretación: 
✓ Como se puede observar las dimensiones del seiri, seiketsu y seiton se desarrollan de 
manera regular y el seiso y shitsuke tienen un nivel bajo, haciendo que la variable de las 
cinco S alcance un promedio de 2.85 que representa un nivel regular. 
 
Resultado del análisis de la variable de la ecoeficiencia y sus dimensiones. 
 
Análisis descriptivo de la dimensión ambiental. 
 
Consumo de energía. 
Tabla 24. 
Análisis del consumo de energía. 
Ponderación en el 
instrumento 
F % 
Nunca 13 22.8% 
Casi nunca 16 28.1% 
A veces 15 26.3% 
Casi siempre 8 14.0% 
Siempre 5 8.8% 
Total 57 100.0% 
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Figura 23. Consumo de energía 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 26.3% de las personas indicaron que a veces se realiza un 
adecuado consumo de energía, el 28.1% manifestó que casi nunca y el 22.8% considera 
que nunca, lo que ocurre porque las personas no se preocupan por apagar las luces de 
las oficinas cuando se retiran, así mismo la mayoría de personas dejan sus equipos 
prendidos cuando salen a realizar trabajos de campo o a refrigerar, en cuanto a la 
limpieza de los focos y ventanas en las oficinas esta se realiza muy rara vez por lo que 
los focos no alumbran bien y luz natural no logra entrar con facilidad por las ventanas y 
finalmente no se cuenta con avisos que motiven al buen uso de la energía en la 
institución, existiendo un 14% quienes opinaron que casi siempre cumplen con un 
consumo adecuado de energía, y un 8.8% manifestó que siempre existe el uso correcto 
de energía. 
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Consumo de agua. 
Tabla 25. 
Análisis del consumo de agua. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 22 38.6% 
Casi nunca 19 33.3% 
A veces 11 19.3% 
Casi siempre 5 8.8% 
Siempre 0 0.0% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 24. Consumo de agua 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 38.6% del personal encuestado considera que el consumo de 
agua nunca es adecuado, el 33.3% indicó que casi nunca y el 19.3% manifestó que a 
veces, lo que muestra que en la municipalidad no se realiza un control de fugas de agua 
en las instalaciones y servicios sanitarios y no existen avisos sobre el buen uso del agua, 
existiendo fugas de agua en los baños, así mismo se observó que algunos usuarios de 
los servicios higiénicos no se preocupan por cerrar bien los caños, existiendo solo un 
8.8% quienes manifestaron que casi siempre están pendientes de estas actividades. 
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Consumo de papel. 
Tabla 26. 
Análisis del consumo de papel. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 7 12.3% 
Casi nunca 15 26.3% 
A veces 18 31.6% 
Casi siempre 10 17.5% 
Siempre 7 12.3% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 25. Consumo de papel 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar 31.6% de las personas encuestadas manifestaron que a veces 
no se realiza un adecuado consumo de papel, el 26.3% indicó que casi nunca y el 12.3% 
considera que nunca, situación que se presenta porque el personal no siempre utiliza el 
papel bond por ambas caras y muy poca comunicación se desarrolla de manera virtual 
motivo por el cual todavía se imprimen documentos para realizar las comunicaciones 
dentro de la institución, existiendo un 17.5% del personal quienes opinaron que casi 
siempre tratan de mejorar el consumo de papel y un 12.3% quienes indicaron que 
siempre tienen una actitud adecuada en cuanto al uso del papel.  
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Generación de desechos. 
Tabla 27. 
Análisis de la generación de desechos. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 13 22.8% 
Casi nunca 17 29.8% 
A veces 17 29.8% 
Casi siempre 6 10.5% 
Siempre 4 7.0% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 26. Generación de desechos 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 29.8% de las personas indicaron que a veces se maneja 
adecuadamente la generación de desechos, el 29.8% manifestó que casi nunca, el 22.8% 
considera que nunca, lo que muestra que los residuos generados no son separados de 
acuerdo a las características que presentan, sino que todos son metidos en un solo tacho, 
muy a pesar de que la municipalidad cuenta con los recolectores de basura por colores, 
los cuales no son utilizados de manera adecuada por el personal, siendo solo el 10.5% 
de personas quienes opinaron que casi siempre tratan de cumplir con esta actividad de 
manera adecuada y el 7% que siempre cumple estas funciones correctamente. 
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Dimensión ambiental. 
Tabla 28. 
Análisis de la dimensión ambiental. 
Ponderación de 
interpretación 
f Promedio % 
Promedio de 
baremación 
Nunca 136 13.60 23.86% 0.24 
Casi nunca 167 16.70 29.30% 0.59 
A veces 150 15.00 26.32% 0.79 
Casi siempre 76 7.60 13.33% 0.53 
Siempre 41 4.10 7.19% 0.36 
Total 570 57.00 100.00% 2.51 
 
 
Figura 27. Dimensión ambiental 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 26.32% de las personas encuestadas en la municipalidad de 
Wanchaq, indicaron que a veces se desarrolla de manera adecuada la dimensión 
ambiental, el 29.3% considera que casi nunca y el 23.86% indicó que nunca, lo que 
muestra que las personas no toman conciencia de la necesidad de mejorar en las 
costumbres en cuanto al uso de la energía, del agua, del papel y la generación de 
desechos, realizando estas labores sin el más mínimo cuidado, alcanzando esta 
dimensión un promedio de 2.51 que de acuerdo a la escala de baremación representa un 
nivel bajo.  
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Análisis descriptivo de la dimensión social. 
Responsabilidad medio ambiental. 
Tabla 29. 
Análisis de la responsabilidad medio ambiental. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 10 17.5% 
Casi nunca 11 19.3% 
A veces 23 40.4% 
Casi siempre 11 19.3% 
Siempre 2 3.5% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 28. Responsabilidad medio ambiental 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 40.4% de las personas encuestadas indicaron que a veces 
existe responsabilidad ambiental en el personal, el 19.3% manifestó que casi siempre, el 
17.5% considera que nunca, situación que se presenta debido a que no existe respeto 
por las normas establecidas por la municipalidad y el MINAM, faltando el compromiso 
de las personas con el medio ambiente, existiendo solo un 19.3% quienes indicaron que 
casi siempre asumen la responsabilidad ambiental y el 3.5% quienes consideran que 
esta actitud es siempre.  
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Salud y bienestar. 
Tabla 30. 
Análisis de la salud y bienestar. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 13 22.8% 
Casi nunca 18 31.6% 
A veces 24 42.1% 
Casi siempre 2 3.5% 
Siempre 0 0.0% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 29. Salud y bienestar 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 42.1% de las personas indicaron que a veces existe una 
adecuada salud y bienestar del personal, el 31.6% manifestó que casi nunca y el 22.8% 
considera que nunca, lo que refleja la poca preocupación de las autoridades municipales 
por la salud y bienestar físico y mental tanto del personal como de la comunidad en su 
conjunto. 
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Cumplimiento de la legislación. 
Tabla 31. 
Análisis del cumplimiento de la legislación. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 10 17.5% 
Casi nunca 21 36.8% 
A veces 23 40.4% 
Casi siempre 3 5.3% 
Siempre 0 0.0% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 30. Cumplimiento de la legislación 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 40.4% de las personas encuestadas indicaron que a veces se 
cumple con la legislación, el 36.8% manifestó que casi nunca y el 17.5% considera que 
nunca, lo que muestra que el personal que labora en la municipalidad no cumple de 
manera constante con las medidas y normas establecidas por la autoridad en temas de 
medio ambiente, situación que se agudiza más al no terminar de implementar la guía de 
ecoeficiencia establecida por el MINAM.  
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Dimensión social. 
Tabla 32. 
Análisis de la dimensión social. 
Ponderación de 
interpretación 
f Promedio % 
Promedio de 
baremación 
Nunca 66 11.00 19.30% 0.19 
Casi nunca 99 16.50 28.95% 0.58 
A veces 141 23.50 41.23% 1.24 
Casi siempre 32 5.33 9.36% 0.37 
Siempre 4 0.67 1.17% 0.06 
Total 342 57.00 100.00% 2.44 
 
 
Figura 31. Dimensión social 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 41.23% de las personas encuestadas de la municipalidad de 
Wanchaq, indicaron que a veces se desarrolla de manera adecuada la dimensión social, 
el 28.95% manifestó que casi nunca y el 19.3% considera que nunca, situación que se 
presenta porque el personal no aplica un comportamiento ético con el medio ambiente, 
no cumpliendo con las medidas y normas establecidas por las autoridades en temas de 
medio ambiente, junto a ello la falta de la implementación completa de la guía de 
ecoeficiencia y el descuido por la salud y bienestar del personal y la comunidad en su 
conjunto, existiendo solo un 9.36% quienes si cree que la dimensión social se presenta 
casi siempre y el 1.17% indicó que siempre, es así que esta dimensión obtuvo un 
promedio de 2.44 que de acuerdo a la escala de baremación representa un nivel bajo.  
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Análisis descriptivo de dimensión económica. 
Uso eficiente de los recursos. 
Tabla 33. 
Análisis del uso eficiente de los recursos. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 9 15.8% 
Casi nunca 14 24.6% 
A veces 18 31.6% 
Casi siempre 9 15.8% 
Siempre 7 12.3% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 32. Uso eficiente de los recursos 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 31.6% del personal encuestado indicó que a veces existe un 
uso eficiente de los recursos, el 24.6% manifestó que casi nunca y el 15.8% respondió 
que nunca, lo que muestra que los cotizadores pocas veces se esmeran por tratar de 
conseguir los precios más bajos del mercado y los productos que se compran no 
siempre son de buena calidad teniendo que ajustarse solo al presupuesto que se maneja, 
sin embargo existe un 15.8% de personas quienes manifestaron que en la municipalidad 
casi siempre se realiza un uso eficiente de los recurso y el 12.3% respondió que 
siempre.  
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Inversión en medidas de ecoeficiencia. 
Tabla 34. 
Análisis de la inversión en medidas de ecoeficiencia. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 10 17.5% 
Casi nunca 14 24.6% 
A veces 15 26.3% 
Casi siempre 13 22.8% 
Siempre 5 8.8% 
Total 57.0 100.0% 
 
 
Figura 33. Inversión en medidas de ecoeficiencia 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 26.3% de las personas indicaron que a veces existe 
inversión en medidas de ecoeficiencia, el 24.6% manifestó que casi nunca y el 17.5% 
considera que nunca, situación que se presenta porque no en todas las oficinas existen 
focos ahorradores que mejoren el consumo de energía, así mismo los grifos que se 
utilizan para el agua no todos son modernos, por lo que en algunos servicios se 
presentan goteos, no controlando así el consumo de agua, sin embargo, el 22.8% del 
personal indicó que casi siempre en la municipalidad se invierte en medidas de 
ecoeficiencia y el 8.8% consideró que siempre. 
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Dimensión económica. 
Tabla 35. 
Análisis de la dimensión económica. 
Ponderación de 
interpretación 
f Promedio % 
Promedio de 
baremación 
Nunca 38 9.50 16.67% 0.17 
Casi nunca 56 14.00 24.56% 0.49 
A veces 66 16.50 28.95% 0.87 
Casi siempre 43 10.75 18.86% 0.75 
Siempre 25 6.25 10.96% 0.55 
Total 228 57.00 100.00% 2.83 
 
 
Figura 34. Dimensión económica 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 28.95% de las personas encuestadas de la municipalidad de 
Wanchaq, indicaron que a veces se desarrolla de manera adecuada la dimensión 
económica, el 24.56% manifestó que casi nunca y el 16.67% contestó que nunca, lo que 
refleja que en la municipalidad se intenta hacer uso eficiente de los recursos tratando de 
conseguir precios bajos y que cumplan con todas las especificaciones que se solicitan, 
comprando producto de calidad intermedia debido al presupuesto con el que se cuenta, 
teniendo que acomodarse a ello, motivo por el cual no en todas las oficinas cuentan con 
focos ahorradores ni todos los grifos de agua son modernos, existiendo algunos grifos 
que no cierran bien, muy por el contrario se tiene un 18.86% quienes indicaron que casi 
siempre existe un adecuado trabajo en la dimensión económica y el 10.96% quienes 
respondieron que siempre, es así que esta dimensión obtuvo un promedio de 2.83 que 
de acuerdo a la escala de baremación representa un nivel regular. 
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Análisis descriptivo de dimensión institucional. 
Capacitación al personal. 
Tabla 36. 
Análisis de la capacitación al personal. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 16.0 28.1% 
Casi nunca 19.0 33.3% 
A veces 18.0 31.6% 
Casi siempre 4.0 7.0% 
Siempre 0.0 0.0% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 35. Capacitación al personal 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 31.6% del personal indicó que a veces existe capacitación al 
personal, el 33.3% manifestó que casi nunca, el 28.1% respondió que nunca, y el 7% 
considera que casi siempre, situación que muestra que en la municipalidad no se 
realizan capacitaciones que orienten al desarrollo de acciones de ecoeficiencia al cual 
puedan asistir todo el personal, siendo estas dirigidas solo a los jefes de área quienes si 
están al tanto de todas las actividades referentes a medidas de ecoeficiencia. 
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Incentivos al ahorro de recursos. 
Tabla 37. 
Análisis de los incentivos al ahorro de recursos. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 22 38.6% 
Casi nunca 19 33.3% 
A veces 11 19.3% 
Casi siempre 5 8.8% 
Siempre 0 0.0% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 36. Incentivos al ahorro de recursos 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 38.6% de las personas encuestadas indicaron que nunca hay 
incentivos al ahorro de recursos, el 33.3% considero que casi nunca, el 19.3% que a 
veces y el 8.8% que casi siempre, dicha situación pone en manifiesto que las 
autoridades municipales no realizan el reconocimiento al esfuerzo que se realiza por 
cuidar los recursos de la institución, motivo por el cual las personas no se preocupan 
por tratar de utilizar de manera más eficiente dichos recursos. 
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Obsolescencia tecnológica. 
Tabla 38. 
Análisis de la obsolescencia tecnológica 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 7 12.3% 
Casi nunca 14 24.6% 
A veces 16 28.1% 
Casi siempre 14 24.6% 
Siempre 6 10.5% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 37. Obsolescencia tecnológica 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 28.1% del personal encuestado indicó que a veces se tiene 
obsolescencia tecnológica, el 24.6% manifestó que casi nunca y el 12.3% que nunca, lo 
que muestra que la mayoría de las personas cuentan con equipos modernos en sus 
oficinas, muy a pesar de la poca iniciativa de los jefes de área por modernizar algunos 
equipos, por otro lado se observa que todavía el 24.6% de las personas consideran que 
casi siempre cuentan con equipos antiguos y el 10.5% contestó que siempre, 
observándose que todas en las oficinas de las jefaturas y de las autoridades ya están 
implementadas con equipos modernos. 
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I+D+I al medio ambiente. 
Tabla 39. 
Análisis de I+D+I al medio ambiente. 
Ponderación en el 
instrumento 
f % 
Nunca 22 38.6% 
Casi nunca 17 29.8% 
A veces 13 22.8% 
Casi siempre 3 5.3% 
Siempre 2 3.5% 
Total 57 100.0% 
 
 
Figura 38. I+D+I al medio ambiente 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 38.6% de las personas encuestadas indicaron que nunca 
existe I+D+I al medio ambiente, el 29.8% manifestó que casi nunca, el 22.8% 
respondió que nunca, existiendo un mínimo 8.8% quienes consideran que casi siempre 
y siempre, reflejando que no existe un comité permanente que se dedique a investigar, 
desarrollar o innovar en buenas prácticas con el medio ambiente, y el personal tampoco 
muestra interés por ayudar a realizar esta actividad. 
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Dimensión institucional. 
Tabla 40. 
Análisis de la dimensión institucional. 
Ponderación de 
interpretación 
f Promedio % 
Promedio de 
baremación 
Nunca 118 16.86 29.57% 0.30 
Casi nunca 120 17.14 30.08% 0.60 
A veces 95 13.57 23.81% 0.71 
Casi siempre 50 7.14 12.53% 0.50 
Siempre 16 2.29 4.01% 0.20 
Total 399 57.00 100.00% 2.31 
 
 
Figura 39. Dimensión institucional 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 23.81% de las personas encuestadas de la municipalidad de 
Wanchaq, indicaron que a veces se desarrolla de manera adecuada la dimensión 
institucional, el 30.08% manifestó que casi nunca y el 29.57% nunca, situación que 
muestra la poca capacitación que se brinda al personal en temas de ecoeficiencia, la 
falta de incentivos al ahorro de los recursos, la existencia aún de equipos antiguos y la 
poca investigación, desarrollo e innovación en buenas prácticas del medio ambiente, 
existiendo solo un 16.54% de personas quienes indicaron que casi siempre y siempre es 
adecuada la presente dimensión, es así que esta dimensión obtuvo un promedio de 2.31 
que de acuerdo a la escala de baremación representa un nivel bajo. 
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Análisis descriptivo de la ecoeficiencia. 
Tabla 41. 
Análisis de la ecoeficiencia. 
Ponderación de 
interpretación 
f Promedio % 
Promedio de 
baremación 
Nunca 358 13.26 23.26% 0.23 
Casi nunca 442 16.37 28.72% 0.57 
A veces 452 16.74 29.37% 0.88 
Casi siempre 201 7.44 13.06% 0.52 
Siempre 86 3.19 5.59% 0.28 
Total 1539 57.00 100.00% 2.49 
 
 
Figura 40. Ecoeficiencia 
Interpretación: 
✓ Como se puede observar el 29.37% del personal encuestado en la municipalidad de 
Wanchaq consideran que a veces se realizan las actividades enmarcadas en la 
ecoeficiencia, el 28.72% manifestó que casi nunca, el 23.26% indicó que nunca, el 
13.06% consideró que casi siempre y el 5.59*% respondió que siempre, en tal sentido la 
ecoeficiencia se desarrolla a un nivel bajo con un promedio de 2.49, situación que 
refleja que la dimensión ambiental se desarrolla a un nivel bajo, existiendo todavía 
conductas que no ayudan a mejorar el uso de los recursos, la dimensión social también 
se desarrolla aun nivel bajo mostrando el descuido de las autoridades en actividades de 
responsabilidad medioambiental, pues no se cumple con la legislación y se descuida la 
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salud y bienestar del personal y la comunidad, la dimensión económica se desarrolla a 
un nivel regular, existiendo interés por utilizar de manera adecuada los recursos 
económicos e invertirlos de manera ecoeficiente y finalmente la dimensión institucional 
que también presenta un nivel bajo, existiendo la falta de capacitación a todo el 
personal, no reconociendo el ahorro en los recursos, existiendo aun maquinaria y 
equipos antiguos y junto a ello la escasa investigación, desarrollo e innovación al medio 
ambiente. 
 
Comparación promedio de las dimensiones de la ecoeficiencia. 
Tabla 42. 
Comparación promedio de las dimensiones de la 
ecoeficiencia. 
Ecoeficiencia Promedio Calificación 
Dimensión ambiental 2.51 Bajo 
Dimensión social 2.44 Bajo 
Dimensión económica 2.83 Regular 
Dimensión institucional 2.31 Bajo 
Ecoeficiencia 2.49 Bajo 
 
 
Figura 41. Comparación promedio de las dimensiones de la 
ecoeficiencia 
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Interpretación: 
✓ Como se puede observar la dimensión económica es la única que se desarrolla a un 
nivel regular, las dimensiones ambiental, social e institucional, se desarrollan a un nivel 
bajo, es así que la variable de la ecoeficiencia obtuvo un nivel bajo. 
 
Resultado del análisis de correlación. 
Para conocer la correlación de las variables habilidades sociales y cultura 
organizacional, se realizó la prueba de hipótesis donde: 
• Si el valor obtenido (valor P) > 0.05 no se acepta la hipótesis planteada. 
• Si el valor obtenido (valor P) < 0.05 se acepta la hipótesis planteada. 
Tabla 43. 
Escala de valores para interpretar la correlación de Pearson. 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9   a   -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7   a   -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4   a   -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2   a   -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01   a  -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01   a  0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2   a   0,39 Correlación positiva baja 
0,4   a   0,69 Correlación positiva moderada 
0,7   a   0,89 Correlación positiva alta 
0,9   a   0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: Suárez Ibujes (2007) 
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Correlación entre las cinco S y la ecoeficiencia. 
Hipótesis general: 
Existe relación significativa entre las cinco S y la ecoeficiencia en la Municipalidad 
Distrital de Wanchaq, 2018. 
Tabla 44. 
Correlación entre las cinco S y la ecoeficiencia. 
Ponderación de 
interpretación 
Cinco S Ecoeficiencia 
Nunca 7.43 13.26 
Casi nunca 14.90 16.37 
A veces 19.14 16.74 
Casi siempre 9.71 7.44 
Siempre 5.81 3.19 
Total 57.00 57.00 
Correlación de Pearson r = 0.796 
 
Interpretación: 
✓ Al 95% de confiabilidad se afirma que existe correlación entre las cinco S y la 
ecoeficiencia en la municipalidad distrital de Wanchaq, donde la correlación de Pearson 
es r = 0.796 lo que indica que existe una correlación positiva alta. 
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Correlación entre el Seiri (Organizar y seleccionar) y la ecoeficiencia. 
Hipótesis específica 1: 
Existe una relación significativa entre seleccionar y la ecoeficiencia en la Municipalidad 
Distrital de Wanchaq, 2018. 
Tabla 45. 
Correlación entre el Seiri (Organizar y seleccionar) y la ecoeficiencia. 
Ponderación de 
interpretación 
Seiri (Organizar y 
seleccionar) 
Ecoeficiencia 
Nunca 5.67 13.26 
Casi nunca 10.00 16.37 
A veces 16.83 16.74 
Casi siempre 15.83 7.44 
Siempre 8.67 3.19 
Total 57.00 57.00 
Correlación de Pearson r = 0.144 
 
Interpretación: 
✓ Al 95% de confiabilidad se afirma que existe correlación entre el seiri (organizar y 
seleccionar) y la ecoeficiencia en la municipalidad distrital de Wanchaq, donde la 
correlación de Pearson es r = 0.144 lo que indica que existe una correlación positiva 
muy baja.   
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Correlación entre el Seiton (Ordenar) y la ecoeficiencia. 
Hipótesis específica 2: 
Existe una relación significativa entre ordenar y la ecoeficiencia en la Municipalidad 
Distrital de Wanchaq, 2018. 
 
Tabla 46. 
Correlación entre el Seiton (Ordenar) y la ecoeficiencia. 
Ponderación de 
interpretación 
Seiton (Ordenar) Ecoeficiencia 
Nunca 8.50 13.26 
Casi nunca 15.38 16.37 
A veces 17.63 16.74 
Casi siempre 9.50 7.44 
Siempre 6.00 3.19 
Total 57.00 57.00 
Correlación de Pearson r = 0.860 
 
Interpretación: 
✓ Al 95% de confiabilidad se afirma que existe correlación entre el seiton (ordenar) y la 
ecoeficiencia en la municipalidad distrital de Wanchaq, donde la correlación de Pearson 
es r = 0.860 lo que indica que existe una correlación positiva alta. 
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Correlación entre el Seiso (Limpiar) y la ecoeficiencia. 
Hipótesis específica 3: 
Existe una relación significativa entre limpiar y la ecoeficiencia en la Municipalidad 
Distrital de Wanchaq, 2018. 
 
Tabla 47. 
Correlación entre el Seiso (Limpiar) y la ecoeficiencia. 
Ponderación de 
interpretación 
Seiso (Limpiar) Ecoeficiencia 
Nunca 10.00 13.26 
Casi nunca 17.00 16.37 
A veces 24.00 16.74 
Casi siempre 2.67 7.44 
Siempre 3.33 3.19 
Total 57.00 57.00 
Correlación de Pearson r = 0.895 
 
Interpretación: 
✓ Al 95% de confiabilidad se afirma que existe correlación entre el seiso (limpiar) y la 
ecoeficiencia en la municipalidad distrital de Wanchaq, donde la correlación de Pearson 
es r = 0.895 lo que indica que existe una correlación positiva alta. 
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Correlación entre el Seiketsu (mantener la limpieza) y la ecoeficiencia. 
Hipótesis específica 4: 
Existe una relación significativa entre mantener la limpieza y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018. 
 
Tabla 48. 
Correlación entre el Seiketsu (mantener la limpieza) y la ecoeficiencia. 
Ponderación de 
interpretación 
Seiketsu (mantener 
la limpieza) 
Ecoeficiencia 
Nunca 4.00 13.26 
Casi nunca 15.50 16.37 
A veces 22.00 16.74 
Casi siempre 11.50 7.44 
Siempre 4.00 3.19 
Total 57.00 57.00 
Correlación de Pearson r = 0.677 
 
Interpretación: 
✓ Al 95% de confiabilidad se afirma que existe correlación entre el seiketsu (mantener la 
limpieza) y la ecoeficiencia en la municipalidad distrital de Wanchaq, donde la 
correlación de Pearson es r = 0.677 lo que indica que existe una correlación positiva 
moderada.   
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Correlación entre el Shitsuke (Rigor en la aplicación de consignas y tareas) y 
la ecoeficiencia. 
Hipótesis específica 5: 
Existe una relación significativa entre el rigor en la aplicación de consignas y la 
ecoeficiencia en la Municipalidad Distrital de Wanchaq, 2018. 
 
Tabla 49. 
Correlación entre el Shitsuke (Rigor en la aplicación de consignas y tareas) y la 
ecoeficiencia. 
Ponderación de 
interpretación 
Shitsuke (Rigor en 
la aplicación de 
consignas y tareas) 
Ecoeficiencia 
Nunca 8.00 13.26 
Casi nunca 24.00 16.37 
A veces 22.00 16.74 
Casi siempre 1.00 7.44 
Siempre 2.00 3.19 
Total 57.00 57.00 
Correlación de Pearson r = 0.893 
 
Interpretación: 
✓ Al 95% de confiabilidad se afirma que existe correlación entre el shitsuke (rigor en la 
aplicación de consignas y tareas) y la ecoeficiencia en la municipalidad distrital de 
Wanchaq, donde la correlación de Pearson es r = 0.893 lo que indica que existe una 
correlación positiva alta.   
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5.3. Discusión 
Realce de los hallazgos relevantes y originales. 
La investigación desarrollada permite considerar como hallazgos relevantes 
detalles importantes los cuales manifiestan claramente la necesidad de mejorar y optimizar 
la adecuada implementación y desarrollo de la herramienta de las cinco S la cual con una 
correcta asociación y aplicación de la ecoeficiencia y sus componentes deberán mejorar el 
performance dentro de la municipalidad distrital de Wanchaq en todo lo que respecta a 
norma establecida en la ley orgánica de municipalidades en cuanto al correcto 
cumplimiento de factores de ecoeficiencia, los cuales se muestran en niveles bajos en toda 
relación con los componentes de las cinco S siendo necesario entonces considerar estos 
resultados a fin de incrementar los niveles de ecoeficiencia en la municipalidad a partir de 
una adecuada aplicación de los componentes de la herramienta de las cinco S. 
Describir las limitaciones del estudio. 
Dentro del desarrollo de la presente investigación se han evidenciado una serie de 
limitantes, siendo la principal y la más importante el escaso conocimiento por parte de la 
población y muestra considerada de lo que respecta la norma y sus componentes 
relacionados a los factores de ecoeficiencia, así como también la escasa información por 
desconocimiento que se pudo obtener en lo que respecta a conceptos de las cinco S así 
como los componentes de la ecoeficiencia. 
Comparación crítica con la literatura existente. 
Como resultado de la investigación se puede interpretar que la teoría considerada 
en lo que respecta a las cinco S así como a la ecoeficiencia sugieren alternativas de mucha 
importancia, las cuales de ponerse en práctica permitirían un gran cambio en el 
comportamiento institucional y de los individuos que conforman la municipalidad distrital 
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de Wanchaq, sin embargo, esta situación no se puede apreciar y evidenciar por el 
desconocimiento de la institución y sus miembros de la importancia y de lo que realmente 
significa la correcta aplicación de las cinco S en post de conseguir acciones concretas de 
ecoeficiencia. 
Por otro lado socializando los resultados con los antecedentes considerados, se 
puede concluir que de acuerdo a la investigación desarrollada por: Oliver Armando 
Tercero Domínguez (2005) en la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien aplica la 
metodología de las cinco S dentro del proceso de mejora continua, se observa claramente 
al igual que los resultados de la presente investigación lo importante que es conocer e 
implementar dicha metodología la cual propone implementar una serie de cambios y 
mejoras en la organización en beneficio de la misma, de igual forma los resultados 
obtenidos por Gladys Gómez y Alex Jiménez (2012) de la Universidad César Vallejo – 
Trujillo, se pone en evidencia claramente que trabajar dentro de los parámetros de la 
ecoeficiencia permite a toda la organización lograr resultados positivos en las diversas 
dimensiones que esta variable contempla como son los elementos que integran a toda 
organización, ya sean ambientales, sociales, económicos o institucionales, mostrándose 
resultados beneficiosos en todos los contextos que componen a la empresa. 
Implicancias del estudio. 
Como implicancias prácticas que se derivan de esta investigación, se puede 
considerar claramente la necesidad e importancia de implementar y poner en práctica las 
recomendaciones y las conclusiones a las que se arribaron, puesto que la municipalidad de 
Wanchaq evidencia una urgente necesidad de mejorar los aspectos contemplados en las 
variables y dimensiones de la presente investigación.  
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Conclusiones 
De acuerdo a los objetivos planteados para la presente investigación se tiene: 
1. Se determinó que al 95% de confiabilidad existe correlación entre las cinco S y 
la ecoeficiencia en la municipalidad distrital de Wanchaq, donde la correlación 
de Pearson es r = 0.796 lo que indica que existe una correlación positiva alta. 
2. Se determinó que al 95% de confiabilidad se afirma que existe correlación 
entre el seiri (organizar y seleccionar) y la ecoeficiencia en la municipalidad 
distrital de Wanchaq, donde la correlación de Pearson es r = 0.144 lo que 
indica que existe una correlación positiva muy baja. 
3. Se determinó que al 95% de confiabilidad se afirma que existe correlación 
entre el seiton (ordenar) y la ecoeficiencia en la municipalidad distrital de 
Wanchaq, donde la correlación de Pearson es r = 0.860 lo que indica que existe 
una correlación positiva alta. 
4. Se determinó que al 95% de confiabilidad se afirma que existe correlación 
entre el seiso (limpiar) y la ecoeficiencia en la municipalidad distrital de 
Wanchaq, donde la correlación de Pearson es r = 0.895 lo que indica que existe 
una correlación positiva alta. 
5. Se determinó que al 95% de confiabilidad se afirma que existe correlación 
entre el seiketsu (mantener la limpieza) y la ecoeficiencia en la municipalidad 
distrital de Wanchaq, donde la correlación de Pearson es r = 0.677 lo que 
indica que existe una correlación positiva moderada. 
6. Se determinó que al 95% de confiabilidad se afirma que existe correlación 
entre el shitsuke (rigor en la aplicación de consignas y tareas) y la 
ecoeficiencia en la municipalidad distrital de Wanchaq, donde la correlación 
de Pearson es r = 0.893 lo que indica que existe una correlación positiva alta.   
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Recomendaciones 
De acuerdo a las conclusiones obtenidas se recomienda los siguiente: 
1. Se recomienda a las autoridades de la municipalidad distrital de Wanchaq, 
considerar acciones estratégicas, políticas, así como actividades informales que 
fomenten la mejora del desarrollo de acciones tanto en ecoeficiencia como en lo 
que respecta a las cinco S, a fin de fortalecer la estrecha relación y vínculo que 
existe entre ambas variables. 
2.  Se recomienda a las autoridades de la municipalidad distrital de Wanchaq, que en 
lo que respecta a la organización y selección de bienes, muebles y documentos, se 
consideren los pasos sugeridos por la dimensión organización en la metodología de 
gestión de calidad con la mejora continua, para lo cual se sugiere el desarrollo de 
talleres que sensibilicen y fortalezcan el desarrollo de dicha acción en beneficio 
individual y colectivo de los trabajadores y la institución en su conjunto. 
3. Se recomienda a las autoridades de la municipalidad distrital de Wanchaq, en 
coordinación con los distintos jefes de unidades la implementación de políticas de 
estricto cumplimiento a fin de formalizar y hacer de una práctica continua y 
permanente la cultura del orden en todas y cada una de las áreas de la institución, 
siendo necesario la sensibilización y el control concurrente para garantizar el 
cumplimiento de esta acción. 
4. Se recomienda a las autoridades de la municipalidad distrital de Wanchaq, en 
coordinación con los jefes de unidades y áreas se capacite y sensibilice al personal 
en su conjunto sobre la correcta limpieza de las instalaciones y equipos con los que 
el personal opera y se relaciona a fin de hacer de esta una práctica habitual, para lo 
cual se deberán realizar adicionalmente controles recurrentes que permitan el 
monitoreo del cumplimiento de dicha acción. 
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5. Se recomienda a las autoridades de la municipalidad distrital de Wanchaq, que con 
la implementación de una política y estrategias de evaluación de control de 360° se 
garantice que se mantenga de manera permanente las acciones de orden y limpieza 
sugeridas por las dimensiones anteriores. 
6. Se recomienda a las autoridades de la municipalidad distrital de Wanchaq, que en 
estricto cumplimiento del principio de autoridad, a partir de la implementación de 
políticas, estrategias y actividades se implemente y garantice el cumplimiento de la 
guía de medidas de ecoeficiencia establecidas por el MINAM. 
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Apéndice A: Matriz de operacionalización de variables 
Las cinco S y la ecoeficiencia en la Municipalidad Distrital de Wanchaq 
Variable Dimensiones Indicadores 
Cinco S: Es un programa de 
trabajo para talleres y oficinas 
que consiste en desarrollar 
actividades de orden/limpieza 
y detección de anomalías en el 
puesto de trabajo, que por su 
sencillez permiten la 
participación de todos a nivel 
individual/grupal, mejorando 
el ambiente de trabajo, la 
seguridad de personas y 
equipos y la productividad. 
(Rey, 2005, pág. 17) 
Seiri (Organizar y seleccionar): Se trata de organizar todo, separar lo que sirve de lo que no sirve y clasificar 
esto último. (Rey, 2005, pág. 18) 
➢ Clasificar 
➢ Seleccionar 
➢ Eliminar 
Seiton (Ordenar): Se tira lo que no sirve y se establece normas de orden para cada cosa. (Rey, 2005, pág. 18) 
➢ Ordenar 
➢ Acomodar 
➢ Organizar 
➢ Rotular 
Seiso (Limpiar): Realizar la limpieza inicial con el fin de que el operador/administrativo se identifique con su 
puesto de trabajo y máquinas/equipos/equipos que tenga asignados. (Rey, 2005, pág. 19) 
➢ Limpieza 
➢ Inspeccionar  
Seiketsu (mantener la limpieza): A través de gamas y controles, iniciar el establecimiento de los estándares de 
limpieza, aplicarles y mantener el nivel de referencia alcanzado. (Rey, 2005, pág. 20) 
➢ Mantener los logros alcanzados 
➢ Medidas de prevención 
Shitsuke (Rigor en la aplicación de consignas y tareas): Realizar la autoinspección de manera cotidiana. 
(Rey, 2005, pág. 21) 
➢ Implantación de la disciplina y 
cumplimiento de normas 
➢ Cambio de hábitos 
Ecoeficiencia: Este concepto 
integra la ecoeficiencia en las 
dimensiones económica y 
ambiental y más 
Dimensión ambiental: Corresponde a la necesidad de limitar la cantidad de recursos utilizados en los procesos 
productivos y el flujo de materia-energía con el ambiente. Además, identificar, cuantificar y caracterizar los 
diferentes impactos ambientales. Las instituciones pueden contribuir a disminuir el impacto ambiental 
racionalizando el consumo de recursos como energía, agua, papel y a través del reciclaje. (Montes, 2008, pág. 
➢ Consumo de energía 
➢ Consumo de agua 
➢ Consumo de papel 
➢ Generación de desechos  
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Variable Dimensiones Indicadores 
recientemente la social y la 
institucional, comenzando 
desde las propias instalaciones 
del establecimiento. Lo 
anterior, teniendo en cuenta 
que la Ecoeficiencia debe estar 
bajo el marco de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial y que ambas 
deben estar integradas en la 
estrategia corporativa. 
(Montes, 2008, pág. 56)  
57) 
Dimensión social: Obedece a la necesidad de tener una distribución equitativa de los recursos entre las 
personas. Está encaminada al incremento del empleo, fomento del talento humano, al incentivo a la creación de 
empresas y al apoyo y entrenamiento orientado al uso de nuevas tecnologías. (Montes, 2008, pág. 57) 
➢ Responsabilidad medio 
ambiental 
➢ Salud y bienestar 
➢ Cumplimiento de la legislación 
Dimensión económica: Hace referencia a la mejor asignación y uso óptimo de los recursos dado que éstos son 
escasos. Lo anterior, con el fin de contribuir de la mejor forma a satisfacer las necesidades de la sociedad más 
allá de la concepción de la institución como generadora de utilidades y beneficios, con actividades como 
generación de empleo y el otorgamiento de créditos empresariales a bajo costo a empresas que incorporen 
asuntos ambientales en su quehacer. De manera paralela, la consideración de la innovación científica y 
tecnológica, y su difusión y aplicación, para el logro de efectos positivos en el crecimiento del producto. 
(Montes, 2008, pág. 57) 
➢ Uso eficiente de los recursos 
➢ Inversión en medidas de 
ecoeficiencia 
Dimensión institucional: Representa las decisiones corporativas, mediante las cuales se definen criterios y 
marcos de acción que orienten la gestión en todos los niveles de la institución en aspectos específico tales como 
capacitación a empleado n temas ambientales, incentivos al ahorro de recursos, obsolescencia tecnológica, 
mecanismos de servicio de apoyo y asesoría a empleados en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en 
asuntos relacionados con el medio ambiente. (Montes, 2008, pág. 57) 
➢ Capacitación al personal 
➢ Incentivos al ahorro de recursos 
➢ Obsolescencia tecnológica 
➢ I+D+I al medio ambiente 
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Apéndice B: Matriz de consistencia 
Las cinco S y la ecoeficiencia en la Municipalidad Distrital de Wanchaq 
Problema 
General 
Objetivo 
general 
Hipótesis 
General 
Variable/ 
dimensiones 
Método de 
investigación 
Población  
Técnicas e 
instrumentos 
¿Cuál es la relación entre las 
cinco S y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, 2018? 
Determinar cuál es la relación 
entre las cinco S y la 
ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, 2018. 
Existe relación significativa 
entre las cinco S y la 
ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, 2018. 
Cinco S 
 
- Seiri-organizar y 
seleccionar 
- Seiton-ordenar 
- Seiso-limpiar 
- Seiketsu-mantener 
la limpieza 
- Shitsuke-rigor en la 
aplicación de 
consignas y tareas 
 
Ecoeficiencia 
 
- Dimensión 
Ambiental 
- Dimensión Social 
- Dimensión 
Económica 
Tipo: 
Básica 
 
Alcance: 
Descriptiva - 
correlacional 
 
Enfoque: 
Cuantitativa 
 
Diseño: 
No experimental 
– transversal 
 
Población:  
265 
trabajadores  
 
Muestra: 
57 unidades 
de estudio 
Técnicas: 
- Cuestionario 
- Entrevista 
- Observación 
 
Instrumentos: 
- Cuestionario 
- Guía de entrevista 
-Ficha de observación 
 
Problemas 
Específicos 
Objetivos 
específicos 
Hipótesis 
específicas 
¿Cuál es la relación que existe 
entre seleccionar y la 
ecoeficiencia en la Municipalidad 
Distrital de Wanchaq, 2018? 
Determinar la relación que 
existe entre seleccionar y la 
ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, 2018. 
Existe una relación 
significativa entre 
seleccionar y la 
ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, 2018. 
¿Cuál es la relación que existe 
entre ordenar y la ecoeficiencia en 
la Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, 2018? 
Determinar la relación que 
existe entre ordenar y la 
ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, 2018. 
Existe una relación 
significativa entre ordenar y 
la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, 2018. 
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¿Cuál es la relación que existe 
entre limpiar y la ecoeficiencia en 
la Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, 2018? 
Determinar la relación que 
existe entre limpiar y la 
ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, 2018. 
Existe una relación 
significativa entre limpiar y 
la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, 2018. 
- Dimensión 
Institucional 
Muestreo: 
Probabilístico 
¿Cuál es la relación que existe 
entre mantener la limpieza y la 
ecoeficiencia en la Municipalidad 
Distrital de Wanchaq, 2018? 
Determinar la relación que 
existe entre mantener la 
limpieza y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, 2018. 
Existe una relación 
significativa entre mantener 
la limpieza y la ecoeficiencia 
en la Municipalidad Distrital 
de Wanchaq, 2018. 
- ¿Cuál es la relación que existe 
entre rigor en la aplicación de 
consignas y tareas y la 
ecoeficiencia en la Municipalidad 
Distrital de Wanchaq, 2018? 
Determinar la relación que 
existe entre el rigor en la 
aplicación de consignas y tareas 
y la ecoeficiencia en la 
Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, 2018. 
Existe una relación 
significativa entre el rigor en 
la aplicación de consignas y 
tareas y la ecoeficiencia en 
la Municipalidad Distrital de 
Wanchaq, 2018. 
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Apéndice C: Matriz del instrumento 
Las cinco S y la ecoeficiencia en la Municipalidad Distrital de Wanchaq 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems/reactivo Peso 
N° de 
ítems 
Alternativas 
Cinco S  
Seiri 
(Organizar y 
seleccionar) 
➢ Clasificar 
1. ¿Los documentos de las distintas áreas de la municipalidad se 
clasifican por año, procedencia o importancia? 
2. ¿Sus compañeros de trabajo clasifican los documentos u objetos que se 
encuentran en su área de trabajo? 
12.5% 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nunca 
Casi nunca 
A veces 
Casi siempre 
Siempre 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Seleccionar 
3. ¿En las diferentes áreas de la municipalidad se selecciona los bienes y 
materiales prescindibles e imprescindible? 
4. ¿Sus compañeros de trabajo seleccionan de sus oficinas lo prescindible 
de los imprescindible? 
➢ Eliminar 
5. ¿En las distintas áreas de la municipalidad se realiza la eliminación de 
documentos realizando las bajas correspondientes? 
6. ¿La municipalidad cuenta con un registro de los bienes y documentos 
dados de baja? 
Seiton 
(Ordenar) 
➢ Ordenar 
7. ¿A nivel institucional existe un protocolo que sugiera tener ordenadas 
las áreas de trabajo? 
8. ¿Sus compañeros de trabajo se esmeran por mantener ordenados los 
espacios que ocupan? 
16.67% 8 
➢ Acomodar 
9. ¿A nivel institucional existen lineamientos que guíen la forma de 
ubicar los muebles y equipos en las oficinas? 
10. ¿Se ponen en práctica los lineamientos establecidos para acomodar los 
bienes y equipos en la institución? 
➢ Organizar 
11. ¿En las instalaciones de la municipalidad se tienen determinado un 
lugar para cada elemento de trabajo? 
12. ¿Se cuenta con reglamentos que sugieran las modalidades de 
organización documentaria en la institución? 
➢ Rotular 
13. ¿En la institución existe la política que sugiera la rotulación de 
archivadores para su correcto manejo? 
14. ¿Se ponen en práctica las normas establecidas para la correcta 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems/reactivo Peso 
N° de 
ítems 
Alternativas 
rotulación y ubicación de documentos?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nunca 
Casi nunca 
A veces 
Casi siempre 
Siempre 
 
 
Seiso 
(Limpiar) 
➢ Limpieza 
15. ¿Existen lineamientos que disponga la limpieza y mantenimiento de los 
equipos de trabajo? 
16. ¿Sus compañeros de trabajo realizan la coordinación con soporte 
técnico para la limpieza de sus equipos y máquinas de trabajo? 6.25% 3 
➢ Inspeccionar  
17. ¿Se realiza la inspección que garanticen la adecuada limpieza y 
mantenimiento de la infraestructura institucional? 
Seiketsu 
(mantener la 
limpieza) 
➢ Mantener los 
logros 
alcanzados 
18. ¿Se mantienen el orden y la limpieza que se realiza en la institución? 
4.17% 2 
➢ Medidas de 
prevención 
19. ¿Se cuenta con lineamientos de trabajo para atender problemas no 
resueltos y para mejorar los métodos de limpieza y orden? 
Shitsuke 
(Rigor en la 
aplicación de 
consignas y 
tareas) 
➢ Implantación de 
la disciplina y 
cumplimiento 
de normas 
20. ¿Se crea conciencia de la importancia del orden y la limpieza y de 
cómo contribuye el personal a lograrlo en lo relacionado? 
4.17% 2 
➢ Cambio de 
hábitos 
21. ¿Se promueve los cambios de conducta del personal para lograr 
mejorar y mantener el orden y limpieza en la institución?  
Ecoeficiencia  
Dimensión 
ambiental 
➢ Consumo de 
energía 
22. ¿Sus compañeros de trabajo se preocupan por apagar las luces cuando 
se retiran de las oficinas?  
23. ¿Sus compañeros de trabajo apagan los equipos eléctricos cuando no 
tienen prevista su inmediata utilización? 
24. ¿Se realiza la limpieza periódica de los focos y ventanas de las 
oficinas? 
25. ¿Existen avisos sobre el buen uso de la energía en la institución? 
20.83% 10 
➢ Consumo de 
agua 
26. ¿Se realiza un control de fugas de agua en las instalaciones y servicios 
sanitarios? 
27. ¿Existen avisos sobre el buen uso del agua en la institución? 
➢ Consumo de 
papel 
28. ¿Sus compañeros de trabajo utilizan el papel por ambas caras? 
29. ¿La comunicación en la municipalidad se realiza de manera virtual? 
➢ Generación de 
desechos  
30. ¿Sus compañeros de trabajo separan sus residuos de acuerdo a sus 
características? 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems/reactivo Peso 
N° de 
ítems 
Alternativas 
31. ¿En la municipalidad se hace el uso adecuado de los colectores de 
basura? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nunca 
Casi nunca 
A veces 
Casi siempre 
Siempre 
Dimensión 
social 
➢ Responsabilidad 
medio 
ambiental 
32. ¿Sus compañeros de trabajo respetan las normas y costumbres de la 
municipalidad? 
33. ¿Sus compañeros de trabajo tienen un comportamiento ético con el 
medio ambiente? 
12.50% 6 ➢ Salud y 
bienestar 
34. ¿La municipalidad se preocupa por su salud y bienestar físico y 
mental? 
35. ¿La municipalidad realiza acciones para mejorar la salud y bienestar de 
la comunidad? 
➢ Cumplimiento 
de la legislación 
36. ¿El personal que labora en la municipalidad cumple con las medidas y 
normas establecidas por la autoridad en temas de medio ambiente? 
37. ¿Se ha puesto en marcha la implementación de la guía de ecoeficiencia 
para el sector publico establecida por el MINAM? 
Dimensión 
económica 
➢ Uso eficiente de 
los recursos 
38. ¿Los cotizadores buscan los precios más bajos del mercado para 
realizar las compras? 
39. ¿Los productos que se compran para la municipalidad son de buena 
calidad? 8.33% 4 
➢ Inversión en 
medidas de 
ecoeficiencia 
40. ¿Las oficinas cuentas con focos ahorradores? 
41. ¿Los grifos de agua son modernos y ayudan a controlar la salida del 
agua? 
Dimensión 
institucional 
➢ Capacitación al 
personal 
42. ¿Se realizan capacitaciones que orienten al desarrollo de acciones de 
ecoeficiencia? 
14.58% 7 
➢ Incentivos al 
ahorro de 
recursos 
43. ¿Las autoridades de la municipalidad reconocen el esfuerzo que Ud. 
realiza por ahorrar en los recursos que usa? 
44. ¿Sus compañeros de trabajo se esfuerzan por ahorrar en recursos y 
conseguir el reconocimiento de sus jefes? 
➢ Obsolescencia 
tecnológica 
45. ¿En su oficina se tienen equipos antiguos? 
46. ¿Existe interés de los jefes por modernizar los equipos con los que 
cuentan? 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems/reactivo Peso 
N° de 
ítems 
Alternativas 
➢ I+D+I al medio 
ambiente 
47. ¿Existe un comité que se dedique a investigar, desarrollar o innovar en 
buenas prácticas del medio ambiente? 
48. ¿Sus compañeros de trabajo ayudan en la actividad de investigar, 
desarrollar o innovar en buenas prácticas del medio ambiente? 
 
 
 
   Total 100% 48  
Cuestionario adaptado del estudio de Barreto & Huaranca (2017) para la variable ecoeficiencia 
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Apéndice D: Instrumento 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
SECCIÓN DE MAESTRÍAS 
Cuestionario aplicado al personal de la Municipalidad del distrito de Wanchaq 
La presente encuesta es totalmente anónima, por lo que agradeceremos tenga a bien de 
apoyarnos con su información.  
A continuación, se presentan una serie de preguntas, lea cuidadosamente cada pregunta y 
seleccione la alternativa con la que usted esté de acuerdo, marcando con una "X". 
 
1) Nunca 
2) Casi nunca 
3) A veces 
4) Casi siempre 
5) Siempre 
 
Ítems Nunca 
Casi 
nunca 
A 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
1. ¿Los documentos de las distintas áreas de la 
municipalidad se clasifican por año, procedencia o 
importancia? 
     
2. ¿Sus compañeros de trabajo clasifican los 
documentos u objetos que se encuentran en su área 
de trabajo? 
     
3. ¿En las diferentes áreas de la municipalidad se 
selecciona los bienes y materiales prescindibles e 
imprescindible? 
     
4. ¿Sus compañeros de trabajo seleccionan de sus 
oficinas lo prescindible de los imprescindible? 
     
5. ¿En las distintas áreas de la municipalidad se 
realiza la eliminación de documentos realizando las 
bajas correspondientes? 
     
6. ¿La municipalidad cuenta con un registro de los      
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Ítems Nunca 
Casi 
nunca 
A 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
bienes y documentos dados de baja? 
7. ¿A nivel institucional existe un protocolo que 
sugiera tener ordenadas las áreas de trabajo? 
     
8. ¿Sus compañeros de trabajo se esmeran por 
mantener ordenados los espacios que ocupan? 
     
9. ¿A nivel institucional existen lineamientos que 
guíen la forma de ubicar los muebles y equipos en 
las oficinas? 
     
10. ¿Se ponen en práctica los lineamientos establecidos 
para acomodar los bienes y equipos en la 
institución? 
     
11. ¿En las instalaciones de la municipalidad se tienen 
determinado un lugar para cada elemento de 
trabajo? 
     
12. ¿Se cuenta con reglamentos que sugieran las 
modalidades de organización documentaria en la 
institución? 
     
13. ¿En la institución existe la política que sugiera la 
rotulación de archivadores para su correcto manejo? 
     
14. ¿Se ponen en práctica las normas establecidas para 
la correcta rotulación y ubicación de documentos? 
     
15. ¿Existen lineamientos que disponga la limpieza y 
mantenimiento de los equipos de trabajo? 
     
16. ¿Sus compañeros de trabajo realizan la 
coordinación con soporte técnico para la limpieza 
de sus equipos y máquinas de trabajo? 
     
17. ¿Se realiza la inspección que garanticen la 
adecuada limpieza y mantenimiento de la 
infraestructura institucional? 
     
18. ¿Se mantienen el orden y la limpieza que se realiza 
en la institución? 
     
19. ¿Se cuenta con lineamientos de trabajo para atender 
problemas no resueltos y para mejorar los métodos 
de limpieza y orden? 
     
20. ¿Se crea conciencia de la importancia del orden y la 
limpieza y de cómo contribuye el personal a 
lograrlo en lo relacionado? 
     
21. ¿Se promueve los cambios de conducta del personal 
para lograr mejorar y mantener el orden y limpieza 
en la institución?  
     
22. ¿Sus compañeros de trabajo se preocupan por 
apagar las luces cuando se retiran de las oficinas?  
     
23. ¿Sus compañeros de trabajo apagan los equipos      
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Ítems Nunca 
Casi 
nunca 
A 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
eléctricos cuando no tienen prevista su inmediata 
utilización? 
24. ¿Se realiza la limpieza periódica de los focos y 
ventanas de las oficinas? 
     
25. ¿Existen avisos sobre el buen uso de la energía en 
la institución? 
     
26. ¿Se realiza un control de fugas de agua en las 
instalaciones y servicios sanitarios? 
     
27. ¿Existen avisos sobre el buen uso del agua en la 
institución? 
     
28. ¿Sus compañeros de trabajo utilizan el papel por 
ambas caras? 
     
29. ¿La comunicación en la municipalidad se realiza de 
manera virtual? 
     
30. ¿Sus compañeros de trabajo separan sus residuos de 
acuerdo a sus características? 
     
31. ¿En la municipalidad se hace el uso adecuado de 
los colectores de basura? 
     
32. ¿Sus compañeros de trabajo respetan las normas y 
costumbres de la municipalidad? 
     
33. ¿Sus compañeros de trabajo tienen un 
comportamiento ético con el medio ambiente? 
     
34. ¿La municipalidad se preocupa por su salud y 
bienestar físico y mental? 
     
35. ¿La municipalidad realiza acciones para mejorar la 
salud y bienestar de la comunidad? 
     
36. ¿El personal que labora en la municipalidad cumple 
con las medidas y normas establecidas por la 
autoridad en temas de medio ambiente? 
     
37. ¿Se ha puesto en marcha la implementación de la 
guía de ecoeficiencia para el sector publico 
establecida por el MINAM? 
     
38. ¿Los cotizadores buscan los precios más bajos del 
mercado para realizar las compras? 
     
39. ¿Los productos que se compran para la 
municipalidad son de buena calidad? 
     
40. ¿Las oficinas cuentas con focos ahorradores?      
41. ¿Los grifos de agua son modernos y ayudan a 
controlar la salida del agua? 
     
42. ¿Se realizan capacitaciones que orienten al 
desarrollo de acciones de ecoeficiencia? 
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Ítems Nunca 
Casi 
nunca 
A 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
43. ¿Las autoridades de la municipalidad reconocen el 
esfuerzo que Ud. realiza por ahorrar en los recursos 
que usa? 
     
44. ¿Sus compañeros de trabajo se esfuerzan por 
ahorrar en recursos y conseguir el reconocimiento 
de sus jefes? 
     
45. ¿En su oficina se tienen equipos antiguos?      
46. ¿Existe interés de los jefes por modernizar los 
equipos con los que cuentan? 
     
47. ¿Existe un comité que se dedique a investigar, 
desarrollar o innovar en buenas prácticas del medio 
ambiente? 
     
48. ¿Sus compañeros de trabajo ayudan en la actividad 
de investigar, desarrollar o innovar en buenas 
prácticas del medio ambiente 
     
Gracias por su colaboración 
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Apéndice E: Validación de expertos 
Validación de instrumentos, mediante juicio de expertos 
Apellidos y nombres de expertos  Cargo e institución Porcentaje de 
valoración  
Dr. Herrera Flores Daniel  Director de la Escuela  80% 
Dr. Zubileta Bejar Ovidio   Profesor principal UNE 90% 
Dr. Reyes Blácido Irma  Secretaria académica UNE  80% 
Mgt. Carreño Cáceres María 
Antonieta    
Asistente Administrativo 
Gobierno Regional Cusco 
80% 
 Resultado de la validación  82.5% 
 
Como se puede observar el resultado de juicio de expertos demuestra que el instrumento 
(cuestionario) presenta un nivel muy bueno de validez. 
FICHA TÉCNICA   
Nombre del estudio: Las cinco “S” y la Ecoeficiencia en la Municipalidad de Wanchaq, 
2018. 
Nombre del instrumento: cuestionarlo de preguntas. 
Ejecutado y analizado por: Silvia Estela Jaén Rodríguez   
Marco muestra: Aleatorio simple  
Técnicas: Entrevista directa 
Fecha de realización: Julio 2018 
Validez: Los cuestionarios fueron validados por juicio de expertos y la calificación 
obtenida fue con el coeficiente del alfa de Crombach de 0.913.  
